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DIARIO DI L4 HARINA 
Por haberse ausentado de Giba 
ra el señor doa Gumersindo Fer-
nández, se ha hecho cargo de la 
Agencia del DÍARIO DB LAMARIN^ 
el señor don llamón Loza, que 
efectuará el cobro de las suscrip 
clones desde primero de Abril úl -
timo, y con qoien se entenderán en 
lo sucesivo los señores suscripto-
res de este periódioo en dicha lo-
calidad. 
Habana 14 de Junio de 1902, 
El Admintatrador, 
JOSÉ MARÍA VILLAVBRDB. 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio 17. 
B S P A ? U Y L A REJPUBLIOA. 
O Ü B A N A 
El Ministro de Estado, señor Duqao 
de Almodóvar del Rio ha dirigido un te-
legrama al CÓQsal español en la Habana, 
manifestándole que se presente en el Pa-
lacio de la'Fresidanoia y partiolpe al so-
ñor Estrada Palma que España reoonooe 
la República cubana y que desea mante 
ner coa ella las inás cordiales re.aoione?, 
C A N A L E J A S FE3TtíJA.DO 
Ei ezminisiro señor Canalejas oonti 
núa en Valencia, siendo muy obsequiado. 
Se le prepara en Castellón da la Plana, 
á donde se dirigirá en seguida, un gran 
recibimiento* 
En QÍ Circulo de la Unión Mercantil ha 
pronunciado un brindis muy entusiasta. 
C O L I S I O N B N T R B R O M E t i O S 
En un pueblo de la provincia de Ovio 
do, llamado la Isla, Concejo de Co 
lunga, con motivo de la romería del San-
to Patrono, se promovió una colisión 
entre bandos contrarios, estableciéndose 
con tal motivo un nutrido tiroteo, del que 
resultaron onoe heridos, algunos de ellos 
graves. 
Se ha logrado U detención de algunos 
de los contendientes. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras osterlinas. 
KSTVDOS l NIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Junio 17. 
B I L L S P O O N E R 
En el proyecto de ley que los senado-
res republicanos discutirán en la re anión 
convocada para mañana, se propone coa-
ceder á los productos cubanos el beneflolo 
de una roducoión de 20 por ciento en los 
derechos, durante na período de ciaco 
años, tan pronto como el gobierno de la 
república de Caba establezca un dereoho 
diferencial en favor de las importaciones 
americanas; pero esta concesión estará 
sujeta á la condición de que el Presidente 
de los Estados Unidos deberá investigar 
de manera fehaciente) si loa produotores 
son los que reciben real y efectivamente 
los benoñños de las concesiones que se ha-
gan en favor del azúur, tabaco y demi s 
productos de Caba, pero si el Presidente 
adquiriese la certidumbre de que en vez 
de los productores, fueran los comprado-
res los favorecidos por tales conoesioneB, 
tendrá la obligación da lanzar inmediata-
mente una proslama, suspendiendo las 
conoesicnes y disponiendo que se cobren 
á los productos de Cuba los mismos dere-
chos que á las demás procedencias, mien-
tras dure la causa que motivó la suspen-
sión de las concesiones. 
P A K A L A G Ü A Y R A 
En la Seoretaría de Marina se han co 
rrido las órdenes para que los cruceros 
''Cincinatti" y "Topfka" salgan inmadia-
tamente para la Gaayra. 
T E M O R A N T I C I P A D O 
No es cierto, como han dado en decir 
los defensores de los remolaoheros, que 
elSr- Guesaday el Secretario do Estado 
estén ocupados en discutir las bases de 
un tratado comercial entre Cuba y los 
Estados Unidos. 
O P U E S T O A L T R A T A D O 
Dícess quo el Presidente Roosevelt 
desaprueba por ahora la idea de un tra-
tado entre Cuba y los Estados Unidos y 
quiere que las concesiones se hagan me-
diante un acuerde de las Cámara?; no se 
hará el tratado sino después de haber 
agotado todos los recursos legales para 
que el Congreso vote la reciprocidad con 
Cuba-
MOOION A P R O B A D A 
La Comisióa de asantes militares de 
la Cámara de Representantes ha infor-
maio favorablemente acerca de la mo-
o'óo, exigiendo al Secretario de la Gue-
rra declare qué cantidades ha pagado ©1 
Gobierno Militar de los fondos de Cuba 
á Mr- Thiber, para que trabajase por la 
reciprocidad' 
Mioeapolía, Jnnio 17 
T E N T A T I V A D B S O B O R N O 
Ha sido arreatado en esta ciudad el co-
nocido hombre público Mr. Ames Mayo, 
acusado de hacer intentado sobornar á 
un empleado del Gobierno. 
Londrop, Jnnio 17. 
P A S E O E N C O C H E 
El rey Eduardo ha salido esta tarde á 
dar un paseo en coche por el parque del 
Palacio de Wiadsor. 
C A R R E R A D E C A B A L L O S 
Ei gran premio de Scott, ha sido ga-
nado hoy por el caballo Scullccia. 
N O T I C I A S O O M E R O l A í i K S 
Neto York, Junio 17. 
üo a tonos, & $1.78. 
Dosouento papel oomerolal, 60 div. do 
á 4t á 5 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 d(v., lanciie -
ros, á $1.85.1(8. 
Cambloa sobre Lindres á la vlata, & 
$4.87.5[8. 
Cambios sobre París, 00 banqueros, 
á 6 francos 18..'VI. 
ídem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95 " 
Bonos registrados de los Bstndns ünU 
dos, 4 por 100, ex-lntorés, á 110 S^. 
Centrifugasen plaza, & 'i.lftotn. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.13(16 ota. 
Masoabado, en plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3̂ 4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.55. 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Junio 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 76. 6d-
Mascabado, á 7s. d. 
Azúcar de remolacba, á entregar en 30 
dlaa, á Os 2.^4 d. 
Consolidados, a 96.1 [2. 
Descnento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80.1 [2 
París , Junio 17. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
72 céntimos. 
Cflleiio Oe C o r M o m - M a r o Ciiemalas Se la Hato. 
O O T I Z - A - O I O l S r O J P X a X J L J L , 
CAMBIOS. 
S[ Londrei 8 dir 
„ Id. 60 d^ 
„ Parla 8 d\r 
„ Id. 6 0 d i T 
h Alemania 8 d̂ v 
„ Id. 60d(T 
Eitadoa Unidoi Sdir. . . 
„ ^ Id. 60d|T 




•ato j-apai Cüjiiíjr.úai 
;;;;; 
O F I C I A L 
lasiieccl p i r a l del Puerto. 
I l á b a n o j u n i o 13 de 1902. 
Aviso á las navegantes. 
Desde el día 1? de julio próximo la aoñal 
de un farol amarillo y otro verdo, que iza-
dos de noobe por el Semáforo o el Mor. o in-
dicab % la saliOa de buques del Puerto, ser* 
aa tibiada por dos faroles rojos que tendrán 
igual slgnincaclón y que podrán ser distin-
guidos con más fací ida i.—Luis Yero Mi -
niet, Inspector general del Puerto. 
A Y U N T A M I E H T H E l A H A B A N A 
Departamento de Hacienda 
Contribución por fincas urbanas 
Dutrxiode Ungía. 
Cuarto Trimestre de 1901 á 1902 
Venciendo mañana, 17, el plazo señala-
do para el pago de las cuotas, correspon-
dientes al concepto y trimestre expresado, 
se bace saber á los interesados que en 
oumpllraieato de lo prevenido on el Artícu-
lo 7? de la Orden número 501, de 1900, se 
les concedo una prórroga de ocbo días— 
que comenzarán á cursar el 18 y termina-
rán el 2(3 del corriente—para que puedan 
efectuar el pago sin recargos. 
Do-do el dia27del actual mes, inclusive, 
incurrirán los morosos en el primer grado 
dd apremio y recareo del seis por ciento 
Hobre la cuota, según está establecido en 
el citado Artículo 7? de la Or len 501, con 
cuyo recargo podrán satisfacer sos adeu-
dos hasta el día 4 de Agosto del corriente 
año, incurriendo después de vencido es e 
término, en otro recargo de seis por ciea-
co, que con el anterior formará el doce por 
ciento sobre las respectivas cuotas. 
Habiina, Junio 18 de 1902.—El Alcalde 
Presidente.-Dcicío/1 O Farri l l . 
C rr17 4 18 
U. S. WJEATHER BUREATJ 
Servicio Mateorciógico de loa & Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas . 
HABANA.—UÜBA 
ObiarracionM del día 16 al i7daJcnla de 1903. 
Hoiaa 
7.80 p. m. 























Temperatura mftzlma & la lomb a, al aire libre 
39.4 
Temperatura mínima á la lombra, al aire libre 
34.4. 
blaTl», calda en lai 24 hora» hasta lai 7,80 a. m 
ilisa. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO D E ^ L A P L A Z A 
Junio 17 de 1903. 
AXÚOABSS.— E l mercado signe quieto y 
sin operaciones. 
CAMBIOS.- Continúa el mercado con de-
L U N A S D E 
V A L E N C I A 
Knnca pudimos averiguar la clase de artículo que era este, aunque 
liemoe conocido personas que se han quedado con un palmo de narices 
por meterse en negocios ágenos. Lo que estamos exhibiendo actual-
mente son unos percheros ó sombrereros de pared, de roble cuarteado, 
ettilos muy elegantes y con lunas venecianas, biseladas, á precios tan 
baios como los ánimos del país. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
ipiles p i s r e l i f i l i j e la I Í I M I D M O Í . 
I m p o r t u d o r c e d e m u e b l e » p a r a l a c b « a y l a o f i o i n a , ' 
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„ 148 200 
„ 2.e38 300 
„ 424.000 
„ S9(i OOU 
280.000 
£ 700 000 
$ 600. ('00 o 


















Obligaoionoa 1? Hipoteca Ayuntamien 
to 
Id 2? Id. id. id. . . . I 
Id. J* Id. F . C. de Clenfuego* 
I I 2« Id, id 
I I . Hlpoteoariaii F . C. e ali>»rlén..., 
Bonoa de la Caban Central Ballwa;. 
Id. 1? hipoteca de !a C? Gas Consolidad. 
H. 2* id. id. id. id 
Id. Conrertldos de la id. id 
Id. de la (.'omiip üía Gaa Cubano 




























$ 6.6̂ 0 000 
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£ 600 CO" 
„ 900 000 
„ 80 .000 
$ 610 000 
C / 4.000 C00 
„ 240 000 
$ iOiiOOO 
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Banco Bspaüol de la Isla de Caba (en oircnlaoióc) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe.... 
Banco del Comercio déla Habana. 
Compañía F. C. U. de la Habana y Almac«ner 
de Begla, L mited... 
ComoaDía F . C. U. de la Habana y Aimacoues 
Begla, accionea comunes no cotizable! 
Compatií» de Caminos de Hierro deCárdenat) 
Jácaro... , 
Compafifa de Caminos de Hierro de Matanias t1 
Sabanilla • 
Oompafiía del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Ballway—Acciones p eferidai 
Id. id id. id. —Acciones comunes.. 
Id. Cubara de Alumbrado de Gas 
Id. de Gas Hispano ümerioana, CoosoUdada 
Id. del Dique de la Habana • ••. 
Red Telefónica <t« la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 




































Ssfiores Notario» de turno. -Para CAMBIOS: Manuel Setolongo—Para AZUCABBd: Francisco 
Arlas.—Para VALORES Migue* C rdenas. 
Habana Junio 17 de 190*2.-Benigno Disgo, Sínd'oo Presidente interino. 
NOTA.—Los Bonosy Aceiones cuyo capital ei t n £ 6 Currency su cotiíación es fi m ó n da $3 oro 
Bspafio<. 
manda moderada y sin variación on loa 
tipos 
üotiiamoi: 
Londres, 60 díaa vlíta, 18.7i8 á l O . a ^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vlata, de 19.1[4 &20 por 
100 premio. 
París, tres días vista, de 4Í á 5 5,8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 23 á 22. 
Hambnrgo, 3 d. vista, 3 | á 4. Ii2 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.1 [2 á 9. 
MONEDAS BXXRANJEBAS.—3e cotizan 
hoy como signe: 
Qreenbaok, 8.3i4 á 9 por 100 premio. 
Plata mejicana, 40 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.5[8 á 8 i por 100 
premio. 
VÂ OBJSS Y AOOIOHBB.—Hoy se ha efec 
tuado en la Bolsa la siguiente venta. 
100 acciones F . Unidos, á 61. 
' oíizacióa ofleitl de i i fi{ prhradft. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oüba: 6 1|2 4 5 3 4 valci 






Jbllgaolpnos hipotecarla» do) 
Ayuntamiento... 100 
tilletes falpoteoarioi de la 
Isla de üubK,...Ba...«aa 55 
MJOIONSS 
Bsnoo BspaSol de la isla do 
Onba. 70) i 
«anco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . N 
Banco del Comercio........ 28 i 
OompaDIa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Beglt (Liúda) 61 6 
'ompaDta de Caminos de 
Hierro de C&rdenai y J t -
íaro (9) á 
Compañía de Camino de 
Hierro de Matansas i Sa-
banilla . . . . « • 80 i 
a<7nr>ania dal Ferrocarril 
del Oeste.... . . . . . •ra 
Cí Üuuasa Oeutrai ttauway 
Lilmitod— Preferidas 
Id.?m Idem acciones • u. N 
Compaüía Cubana de AUm-
orado de Gas 3 i 
Bonos déla Compsfiíft Cu-
bana de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
OomnaíU» de Gas Biapano-
Americana Consolidada» 12 á 
BúnoM iiipotnoarios de la 
Gompafií» de Gas üonioll-
dada....... 41) & 
Bonos Hipotecarlos ConTer-
tidos de Gas Consolidado 48 á 
Sed Telefónica de la Habana M 
Oomp afila de Almacenes de 
Hacendados N 
Compafifa del Dique Flo-
t a n t e . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . « N 
Oompafiía do Almacenes de 
Depósito de la Habana.». 1 i 
Obligaciones Hipotecarios de 
Clenfuegos y VlUaolara- 100 
Nuera Fábrica de Hielo.... 
Beflnería de Aiúoar de Cár-
denas . . • • • . . • • • • • • • • . • » • 
A e o l o n e s . . . . . . . . . . N 
Obligaciones, Serie A . . . . . . N 
Obligaciones, Serie B . . . . . . N 
Oompafiía de Almacenes de 
Santa Catalina N 
Oompafiía Lonja de ViT&res N 
ferrocarril de Gibara k Hoi-
guín, . . . 
Asaionei . . > . » . >« 10 A 
Obligaciones 86 á 
Ferrocarril de San Cayetaso 
á Vinales—Acoionea.....a 1 
Obligaciones.... 2) á 

















Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 17 
Almacén 
289 aceite N. González $9 qtl. 
79 c; bacalao Hüíifax Fspeoía] $6-75 tma 
81 o; id. id. Superior $7 nna. 
300 c; jabón * 'andado S4-50 una. 
200 o? id. Hava a City $5 50 una. 
400 c; sidra Cruz Blanca $2 37) una. 
116 c; cerveza Salvator $11 nna, 
50 champan de Plátano $1-50 ana. 
20 o/ de 24̂ 2 bt| anloete AWalJó f | pa, 
50 c/ vermonth Marchionrtto $6 rjna. 
100 galones gmebra Globo $2-50 nno. 
500 cj sidra Cruz Verde «2-t0 una. 
50 s; garbanzos Tepic Mónstrno $9 qtl. 
Vapor Buenos Aires. 
175 c/ papas Argelia $2-75 qtl. 
Vapor Berenguer el Grande. 
4 c; l; chorizos Candelario $53 qtl. 
Vapores de Travesía 
SE E S P E R A N 
Junio 18 Morro CastU: New York. 
. . 18 Alfonso X I U : Veraciuz y eso. 
. . 18 Yucatán, frogreio y Vetaornz. 
.. 18 (¡ayo L-vrgo: Amberes y tsoalas. 
. . Ftrt: Hamburgo. 
. . 19 José Gillart: New Orleans. 
. . 19 Cobienc: Tampico y esc. 
. . 9 Martin S&enz: New Orleans. 
. . 23 Fortuna: New Yo k. 
. . 38 Vigilancia: Ntw York. 
. . 23 Europa: Mobila. 
.. S3 Bxcelsior: New Orleans. 
.. ' 1 Parthl»: Ham bureo y escalas. 
. . 25 México: New Yoik. 
. . 25 Hi7ana: ^rugreso y Veracrus, 
.. 25 uoinln': Liverpool y escales. 
. . 25 María de Larrinsga: L*verpool. 
. . 26 MliruBl M. Pinillos; Bircálona. 
.. 26 Baenos Alrei: Veraorui. 
.. V7 fuerte Rico: Barcilona y escalas. 
mm 28 Ontaneds: Amberes y ese. 
. . SO Monterrey: NÍ.W Yoik. . 
S A L D I i A N 
Junio ;9 YuoatíSn: New Yoik. 
. 20 Atfomo XIII: Uoruña y eso. 
. 2) JotéGm rt: Cañarles y escalas. 
. <0 Coblecz: Biemen y esc. 
. 20 Martin Saecs: Corufia T esc. 
. 2u Ghnseppe Cory»]»: Mobila. 
. 21 Chatmettet New Orlenns. 
. 21 Morro Castl*: New Yuik. 
. i3 Vigilancia: Vtraoruz y Progreso. 
. 24 MatáczBs: N.w York. 
. 2H Havana: Naw Yoik. 
. 27 Buenos Aires: New Yg)k y escalas. 
. 27'tCuropa: Mobila. 
. 28 México: New York. 
- 30 Monterey:iVeraoriu y esc. 
F V E B I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 16: 
Vap, esp. Buenos Aires, de Gínoya y escala!, con 
carga general y pasajeros, á M. Vtlro. 
Dl»17: 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga 
general, correspondeaclay passjsroi, á G Law-
ton Cb lis y op. 
Vap. am. Niágara de Tampico, con carga general 
J pos jaros . 4 Zal lo y op. 
Vap, esp. Jcsé Ga'lart, de Nueva Orleans, oon car-
ga de tráb'ito, á C. Blanoh y op. 
Boa. esp. Sm José, de Barcelona, con obra debas-
rro, i la orden. 
SALIDOS 
D'a 16: 
Vap. am. Esperanza, para Progreso y Verscrui. 
Dia 17; 
Vap. am Mtrtinlque, psra Cayo Hueso. 
V«p. ings Thornley, para Del&wire, B W. 
Vap i.al. Ginseppe Corvaja, para Círdeaas. 
Vap. am. Niígara, para Nueva Yo k. 
M O V I M I E N I Q B E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Genovas y escalas en el vapor eipafiol B U E -
NOS AIRES. 
Sres. C. Ggjseppe—T. Francesco—C. Prieto—R 
Franceaco—Curcis J. Antonio—Josefa Rosell- Ra-
món Pljaan—Matilde Ventura—Pedro González— 
Consuelo Alberté b!ji—J. M. Pe liser—8. It̂ lo— 
S. Oar ía—Francisco Pont—M. M^nóndez y fami-
1 »—Mañano Sánck •—Gn«t«vo ¡«Rosa—J. Aipur-
ne j herman»—G. Agosti. i é hijos—Pí» Sansoif— 
PíoE. de Pozos—María G'tti—J. Samín—Naioiso' 
Oeigado—José Ferrer—José Pascual—Maila Zubi-
ía—Antonio San gales—Pedro Campos-Angela 
Brambelle—Enrique Solomo—Encarnación Co-
m»us—Con espolón Fauron—E. Cabo—25 Jorna-
leros. 
Dd Tampico en el yapor am. NIAGARA. 
Bra. Isabel Edgar. 
DeN O/lfans ea el vap. am. GHALMBTTE. 
Sres. Constantino de Soholcjguí—G. lisal—J. 
Real—R. Psewal-C. M. Morales-H. Morales— 
.1. Tajln—A. Canellas—A. Baccoweíse—4 más— 
L . Marrinez—O. Narmón y 2 mis. 
SALIERON 
Para Pmgreso y Veraoruz en el vapor americano 
ESPERANZA. 
Sres. Antonio Gómez—Francisco Alvarez—Flde-
la Guevrras—JOÍ é Antón—Ramón Mesa-Mario 
Fernández—José Rodríguez—Antonio Gonsález— 
Actonio Gonsález—Alfonso Ceret—Matfa Quesada 
—Blv ra Mtstres—Gregorio Martínez Jorge, Juan, 
Bliuoa Rosa y R ía Betanconrt—Joaquín Boirf-
gaez—Prudencio Arce-Luciano Cuesta—Diego 
Hiuian—Carmen Rodriguei—Maxlmirano Mí.xent 
—Rosa Gonzilez—Elvira Ramos-C. Diaz—C 8o-
riUoga—H. Rodrigvet—Pai.rt>clnlo Coolan—Juan 
«íLchez—Sr.flft Sánchez-Agüelo Jodc—A. Corral:. 
—Muría RotírJgnez—FjdericG Póres—Josá Blanco i 
—José Castro—Anirés Vjiik—Cát/ilds Bireois- | 
LafaL'ete Mcnt.ig. I 
Para t'ayu Hueso en el vapoi •« onno MAR 
T I N Q B . 
Srfs. A.fíeáo Rndrigaez—Clemente Rodrigues— 
J . CoDzál»z—Joié Fernásdes Eermlda—Alberto 
Bfaeheí-EalUo J , Deludo—B, B. Híwley* 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
EN1RADOS 
Día 17: 
riol. Amalla, de Mitamns, oon efeotos. 
Gal. Angelits, de Ücibarien, con maderai. 
DESPACHADOS 
Gol I la de Cuba, para Sierra M .rena. 
Gol. MirLi del Carmen, para Cárdenas. 
Gol. Elvira, para Sigua. 
A P E R T U R A S B E REGISTRO 
D a 17. 
Vap am Ynjstan, para Nueva York, por Z»'.do y 
comp. 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar 
celooa. por C. Blanoh 
Vap. sm. Matanzas, para Nueva Yn:k, por Zjldo, 
y op. 
V»p. sm. Yaiatsn, para V^^crnz, por Zaldo y op. 
Vap. am. Cbalmeita, para N.w Orleans, por Gsl-
bán y cp. 
Vap am. Mono Castle, para Nuev» Yoik, po 
Z Mo y cp, 
Vap. ing. Thornoley, para D.l.ware, por L , V, 
Placé 
Vap, am Nl'garB, para Natvj Yoik, por Zildo y 
oomp. 
Vap. esp. Alfonso XIII, para Coro fu y Sintander, 
por SI Calvo. 
Vap. esp. Baenos Aires, para V^raorui y escalas, 
por M, ualvo. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 16: 
Vap. am. Esperanza, para Progreso y Veraoruz, 
por Zaido y cp , con 307 sacos pagas y cebollar, 
1 c»j t drogas, 2 cabras can sus cr!as. 
J v 'íllTsp am Montero/ llevó ademís de lo pn-
bllatdj 18Í0VÍ tabacos y el vapor francés L i 
Normaadie hvó también 8 pipas ron, 403 1,-
bras picadura y IÍMIOO tabaoop. 
Día 17: 
Vap. amer. Martinique, para Cayo Hueso, por G, 
L w'.on Chtltla / cp,, con 20 tercios tabaco, 
251 bultos pro idones, frutas v viandas. 
Vap itgs. Tborn'ey, para Dil .ware, B. W., por 
L V Pl&od, con 22191 sacos arúsar. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
" W A R D L I N E " 




L A H A B A 2 T A á 
NEW Y O R K - N A S S A U - M B J I C O 
Saliendo los sábados á la cuatro p.m., y los jueves 
í l&s cuatro, p. m. para New York y los lunes á las 
ona»ro, p, m. para Progretf* v Vera-ruz 
YUCATAN ÍTSW York Junio 19 
MoahO CASTLE NfwYork „ 21 
VIOILANCIA..Progreso y Veraoruz „ 23 
HA VANA New York ,, 26 
MEXICO New York „ 28 
MO*TEREY..Progreso y Veraoruz „ 80 
ESPERANZA New York Julio 2 
La Compadía se reserva el derecho de cambiar 
ei itinerario cuando lo orea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
txpresamente para este servicio, que han hecho la 
eravesía en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los posageros, tenien-
do la Compañía contrato oara llevar la correspon-
dencia ¿le los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Mélico, á los que se pueden ir, vía Veraoruz ó Tam-
pico, como también á los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tampico, Tnxpan, Campeche, 
Coatzacoalcos v Veraoruz. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces & la 
sema va. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación oon los ferrocarriles vía Clenfuegos y 
los vapores de la Línea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden Informar los Agentes, 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de U costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Compa&ía, vía Clenfue-
gos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estableoidlo una oficina para informar á los vla-
geros que soiciten cualquier dato sobre diferentes 
neas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de las 
salidas do los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman oonoeimieatos directos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
espeoifleado en los conocimientos el valer y peso de 
las mercancías. 
Para tipos de flatos véase al sefior LUIS V, P L A 
CE, Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é información completa di-
rigirse & 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Lospasajeroi para Ntw Y j.'k, que puedan acre-
ditar <er I SMUNáá se aerrlria, untei de silíoltar 
el billets de pasaje, pasar por la ofioina de Cuaren-
tena (altos del nueva edifiaio de la Machina) á pro-
veerse del oertifiaado necesario. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7tí y 78 
1 <IW_» R n 
L i m i l i l F a p r e s T r e s a t M i C D s 
D B C A D I Z 
El rápido vapor eepafiol de 11/ 0 J tonela 
das 
C A T A L I N A 
Capi tán ANDR %CA. 
Saldrá de e^e puerto 80IUÍE el 12 de 
Julio DIBE^TO p.va loa do 
Sania Cruz de la Palma, 
Santa Crnx de «Tenerift, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz j Bareeloia 
Este buque no hará cuarentena. 
Admite paealeroB para ios referido! 
pnertOB en ais AMPLIAS y VENTILADAS 
CAMAR*SyCOMODO ENTREPUENTE. 
También admito un resto dtvoarga ÜJeia, 
incluao TABACO. 
Las pólizas de carga (ólo se sellarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de lo» Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mae-
liea de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
1*. M a n e n e y C p . 
O F x C I O S 1 9 
01018 l«Jti Compañía de Vapores Hamburguesa 
A M E R I C A N A 
(HAM6URG AMERICAN LINE) 
Línea de Vapores de dos hélices 
de Ñew York 
para P a r í s (vía üherboarg), L o n -
dres (vía Piymoath) y Hamburgo. 
Salidas de 








A N T E S D E 
ANTONIOJLOPES Y C? 
E L VAEOB ALFONSO XIII 
Capi tán D s s c h a m p s 
Saldrá para 
U o r u ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Jnnio á las cuatro de la ta.de lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros j oar»» gsaerai, íneltio tába-
no pan dichos puertos. 
Hflíibe asáoor, oa'é y ORUJO an partid*.» 4 fi^jt» 
eorrldo 7 oon conocimiento directo pora Vigr-, Ql-
!¡ja Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán axpsdidoi htats 
las dles dal dia da salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Oonalg-
satario antes de correrlas, sin cayo requl sito i t -
rin nnlM. 
Se reolben los doenmentos de embarque harta •! 
día 18 y la carga á bordo hasta al dia 19. 
NOTA.—Beta GompaSia tiene abierta una pdlls a 
dotante, asi para esta linea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos Qnn es embotqnen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ht -
da el artículo 11 del Beglamento de pasajes r dal oí -
flen y régimen Interior da lo» Taporee da asta OOK • 
pe&ia, al on»! dlea asi: 
'Los pasajeros deberin escribir sobre todos los t i -
los da siaqnlpaja, im nombre 701 puerto do dss-
Hne, oon todas sulataai 7 con la mayor claridad." 
Tundftndoio en esta disposición, la Oompafiía no 
^dmltlrfi balto alguno de equipajes que no 11 OTO e'a-
*r.mante estampado al nombra 7 anaiMo f.a n Al 0-
fio, asi como el puerto de su destino. 
M í l T A' 88 ndTlerte 4 ¡loí Breg. tasajeros que 
en el muelle déla Micblna encontra-
rán loa rapores remolcadores del se3or B^ntamerl-
n» dispuestos & con̂ iuntr el pasaje á bordo, me 
dlante el pago de VK.INTB oentaros en plata 
ceda uno, los días de sahua, desde las 19 i las 8 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo loa bultos peque-
ños de mono gratuitamente. 
81 equipaje lo reolben también las lanchas en 
igual sitio, la rlspera 7 día de salida hasta las dles 
de la mafiana por el ínfimo preolo de 30 oentaTOi 
plata cada baúl. 
D* mis pormenores Impondrá n «mal pn atar o 
M, Oelro, Otelos Bá». 28. 
El vapor 
BUENOS AIEES 
C a p i t á n Ollver 
«iidrá par» 
CTew Y o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a 7 G t é n o v a 
«127 da Jnnio á las doce da 1» tarde llaranfo 
la oorrespondenoia pública. 
Admite carga 7 pasajeros, á loa que se ofreoe 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre 
dlt&do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
So, Bramen, Amsterdan, Botterdan, Amberes 7 emás puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
Loa billetea de pasaje, ae «oapachan haata el 
dia 27. 
Laa póliiaa do carga ae firmarán por el conaigna-
torlo antea de oorrerlaa, ain 01170 requisito aerfiB 
• i lw. 
Se reolben loa documentos de embarque haata el 
día 25 7 la carga á bordo haata el dia 28. 
La correspondencia aolo ao reolba en la Admlnia-
•iFacidn de Correos. 
Do mí>» pormenorea informarán su consignatario 
M, QÜW, Ofloioe n" 28. 
Aviso á los cargadores 
Sata OompaBía n'- responde dal retraso 6 extra-
vis qua sufran los bultos de oarga que no Uevetj es-
tampados oon toda claridod el destino 7 marcas de 
mercancías, ni tampoco de las reclamaolonéa que 
ae hagan, por QUl envase j falta de precinta en lo» 
msmo?, O* 8 178 Ea 
4419 
Moltke 12335 
Angnete Victoria.. 8479 
Patricia 33424 
Blneoher 12000 





















Áogaste Victoria. . 8479 
»Moltke 12335 

















































L a C o m p a ñ í a Hamburguesa 
fué eetableoida en 1847 y es la línea 
alemana más antigua. Su flota se com-
pone hoy de 368 barcos con nn to-
nelaje total de 668 .000 toneladas. 
De ellos 2 3 son vapores de pasaje gran* 
des de dos héüoes. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heillmt, 
H A B A N A . 




A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban ¡Silgar Reflning Company, 
CARDENAS & HABANA. 
R E r ^ N E R I A ^ N C A R D E L A S . 
Nuestros precios de grannlados, libres de evasoj serán los slgalentoo: 
Granulado extra en barriles... 4J oto. Ib. 
Id., Id., en saqultos de 25 y 50Iba 4i ota. Ib. 
Id., id., «n sacos de 300 Ibs 49 cts. Ib. 
Id. n? 1, corriente, G. en bltís... 4 cts. Ib. 
Id., id., id., id., G on sacos do 
300 Ibs 3f ots. Ib. 
Id., id.. Id., Id. (Fino y Granu-
laao) en barriles 3J ota. Ib. 
Id., id., id., en aaquitos de 
25 y 50 Ibs 3t ots. ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Iba 
(Fino y Granulado) 3i cts. Ib. 
Los aaquitos do 25 Iba. estíin roonvaaftdos 
on sacos oontoniondo cuatro séquitos. 
Loa aaooa de 300 Ibs. tlenou forro interior. 
Nuestros azocaros estarán de venta en 
todos loa estableolmlontos do vívorea al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
píilltos y azucarerías aigulentos: 
Br. Tguacio Nazábal, Morouderoa 29. 
Hrea. Quesada & AloDB^ übrapla 15. 
Sres. J . Raiceas & C", Teniente Koy 12, 
Sres. A. Gorrlarán, s. on c , üílclos 62. 
Sr. Fernando Honet, Tonlonto Roy 31. 
Sr. Joaó del Valle, Tonlouto Roy 19. 
gres, ürtlaga k Aldama, Übiapla 10. 
Sr. Frauolaco Rolg, Corrales 03 
Depósitos generales: Teniente Bey número 9 y Cárdenas. 00-6 Mr 
W A R D L1JVE. 
New YoiUotaMSIeamsliipli 
Loi abalo* menolonadoi raporM da «ita linea 
«aldrán de la Habana para Naw York oomo ligue: 
SANTIAGO Jtnlo 8 
M : \ KÍ ; A „ 10 
NIAGARA „ 17 
MATANZAS 24 
Hora de tallda i lai 4 da la tarde, admitiendo 
carga para todoi loa punto* de lot Eitadoi Unido*, 
Bna América j Bnropa y paiajero* en *n* eipaolo-
lo« camarote* al rednoUo precio de $35 en moneda 
americana. Para mi* pemenorea dirljlr*e i (ni 
oontlgaatarlo*. 
Z A L D O Y COMP? 
CUBA 76 7 78 
O. 912 -A Jn 
?iPQRIS CORREOS ALEl iNES 
t l N B A D B L-AB A N T I L L A » 
T a o x . r o D B M B i C I O O . 
Salidas reptares 7 bi-neosiialn 
Da HAMBUBQO al 9 y 84 de cada mea, para la 
HABANA oon eioi^a an AMBBBB8. 
La Bmp. J*» admite Inalmente sarga para Ma-
tama*, Oardenaa, Olenfnegoi, Santiago de Onba j 
enalonler otro puerto de la ooata Norte j Hnr de la 
lila de Cuba, «limpie que haya la oarga aatolnte 
para ameritar la eaoala. 
El vapor correo alemán de !27i7 tonelada! 
JET XaLJi \ X J B m J L J m X t 
Cap tin A. Rnbarth. 
Salló de Hamburgo, ría Ambare*, el SO de Majo 
7 le eepera an e*t» pnetto el Si de .Jnnio. 
Bl rapor correa Italiano 
A. Folct y Cp. k RErcelm 
AVISO A l COMERCIO 
Bl Tapor R.naCni 
A R G E N T I N O 
(Japirau BAYONA, 
Bsolbe carea en BABUBLONA hasta el 20 do 
Jnnio que calará para la 
H a b a n a , 
M a t a n zas, 
GuantdnaniOf 
San t i ago de Cuba 
y Cien/uegos, 
Tocará ademá* en Valencia, Málaga, Oádii, au-
narla*, Puerto Rico, Mayagiisc, Fonoe j Santo Do-
mlngo. 
Habana 23 de Mayo de 1902. 
C. Blanch y Compañía. 
OFICIOS 20. 
C. 867 24-34 Mr 
E l harmojo y nu«To vapor eepafiol 
M I 6ALLART 
Capitán Serra, 
de 8.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, salárá de 
este puerto fijamente 20 de junio 
á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros á qnienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Oompafiía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
JSste v a p o r n o h a r á cua ren tena 
Informarán sus consignatarios? 
{Ltilanchy (7ÍJ«?|}«SÍ«, 
1 >897 . 
C a p i t á n Parodl 
Salló da Hambnrgo directamente para la Habana 
el 30 de AU/o y *o o*pera en ette puerto (obre el 
18 de Junio, 
ADVBBTBNUIA IMFOBTANTB 
Bita Bmpreia pone i la dlipo*lcl4n de lo* *eBo-
r«i eargadore* aui rapore* para reolblr eatga es 
ano 6 mft* puerto* de la eoata Norte y Sur de la 
Ida de Onba, demore que la oarga que ae ofteica 
sea lufldente para ameritar la e*oaIa. Dicha oarga 
le admita para HAVBB y HAMBUBOO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon tra*bordo en 
Harre 6 Hambnrgo i conTenlenota de la Hmpreia. 
Para mi* pormenorei dirigirle i IU* oonalgnata-
rloi 
SALIDAS DB NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también •« 
facilitan informes y te venden pasaje» para 
loi vaporei RAPIDOS de DOS HÉLICES 
de cata Empresa, qne baoen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS. (Ohe-
bnrgo), LONDRES (Plymonth) y HAlá 
RUEGO. 
E n r i q u e H e i l b u t , 
ia? Tpa«i« U. A p a r t t é * 7f9 
950 1BB ' Jn 
Y a p e r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
MARIA H E R R E R A , 
Capitán D. José M. Yaoa 
Saldrá da este ptierto el dia 20 de Jun'o 







Mayasrao» (P .X . 
y S a n J n a n (P.R.) 
Admite oarga h&n'.a l&a tres de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por im enr adore», San P«-
5ro nám. 6. 
JUJ YAJPOB 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este pnerto todos lot MIER-
COLES á 1M 5 do la tarde para loe de 
C a l b a r i é a 
on la sigclente tarlit de fletei: 
PARA BAGOA Y OAIBABIBN. 
(Laa • arbi. 6 lea 8 pié* ett^oa.) 
víveres, ferretería f loia, 30 cts. 
Mar canelas 50 „ 
TBBCIOB DB TABACO. 
De ambos puertos para 1* 135 ^g 
(Batoi preclei ion os oro eapaBol) 
Pala mi» laf 01 mei,dirigiría s loa «maderaj 
l«nF«dreB.6 
A Y I 8 0 AL PÜBLI00 
Para dar cumplimiento ¿ reolentei y terminan-
te* dlapoilolonea del 8r. Admlnlitrador de laa 
Aduana* de Cuba, N ruega i lo* le&orea quo no» 
fayoreican oon i u embarque* en nueitro* rap orea. 
lealrTan mwer oonatar en lo* oonoolmlontoi, el 
peaobratoy sl valar do laa meroanolaa. pue* ais 
eate requlilto, no noi *ert poilble admitir dloUoi 
documento*. 
Habana M do Julio do 1901. 
«t». 566 78 1 Ab 
? * M i Síeais U Go. 
E L VAPOR 
V U E L T A S A J O 
Saldrá de Batabantf todos los vlernea i 
Sas cinco de la tarde, después de la lleaad » 
deltrande pasajeros, empeMíP© dJMe el 
dlft 10 del corriente mes a%M0W> para l« 
Ĉolfltefe Fnnta de Cartas, BH^f» | 
Retornarft de Cortés á las snis de la 
mañana todoíi his Inncs por líriinles puer-
toa para llojcar á üatabiin<J todos los mar-
tes per la maflana. 
Para rafts lutormes 011 üllcloa ÜH, altos. 
Habana. Enero 12 de ViOS. 
(i 9SS 1 Jn 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortube. 
V I A J E S S E M A N A L E S 
Saldrá de este puerto los martes, á lae 
eela de la tardo, naciendo escala en 
C á r d e n a s , 
B a g u a 
y C a i b a r i ó n . 
Saldrá do esta último puerto los viernes 
& las seis do la ma&ana,l'ep[nndo 6 SAOÜA 
el mismo dia, y á la 1 i A UANA los sábados 
por la maCiana. 
Se despaeba á bordo ó Informarán en 
Cuba n ú m e r o 20, 
Pncios de Mes para Saga* 
7 Caibarién. 
Víreres, Ferretería, Loza y Mer-
oanoías 15 cts. oro español la oarga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
Col nno. 
O 091 R Jn 
Empresas Moreaiitiles 
y S o c i e d a d e s . 
Conipafiíaflel Ferrocarril fle Matanzas 
HECRrTlRÍA 
La Junta Directiva ha acordado distri-
bair por cuenta de 1*8 i itl l idado9 realiza-
das en el presento año, o! dividendo, nú-
mero 8ii, do fino poroionKi Holiro «1 üapital 
social; pudiendo ion euñoroa Aooionlstaa 
ocurrir desde el Ul del oorríeoto á hacer 
éfeotlvaa las cuotas quo le correspondan, 
en esta ciudad, á la Contaduría; y en la 
Rabana á la Agencia: á cargo del Vocal 
«TOBÓ I. Cámara, de Ta .'1 do la tardo. 
Terminado el pago total de la Tínica dea-
da de esta Cnuptifiia que era ol Emprésti-
to que contrajo en LondroK; en acordó tam-
bién distribuir, p-.r cuenta dol fondo de re-
serva de ntllldades oapUalIzabloa, el divi-
dendo on accionea número 2| do 2-fililí p.g 
/sobre el capital social, el eual oorrosponclo-
rá á los señores Acolonlataa que lo sean el 
l?3 del actual, pndlondo pasar A recoger ¡1 
las ofloinas de la Compañía, los documen-
tos Justificativos do las cuotas quo los co-
rrespondan, desde el día 30 do este mes.— 
Matanzas, Junio 14 de llJ0¿.-~Álvaro L a -
vastida, Secretarlo. 
C 1012 la-Ki lld-17 
Ceníro fle la FrüpíeM Urtaa: 
D B L A H A B A N A 
SHOKIOrAKIA-ll S U A N A R6 
De orden del aaHnr Preildaalo alto & loi asocia-
doi & eate Centro para U Jnutit Konaril quo teadrli 
etooto i laa doce del día 80 del ocrrhuts mei de 
J -nlo. en el Itc ti q<ie ojap» etla Hooratarfa, call^ 
d« la II Utna ntlm F5; advlrltéudoio que la Jauta 
te rer 11 jará enn cualquier uáinevo de cononrrea-
te* T terin T&lldoi loi acuerdos que ic adopten. 
U abana 16 de Junto de U ü ) 
Kt Heorettrlo 
OUSfAVO PINO 
401 alt 4-17 
ciopaaíaíel Ferrocarril íe Maíaiizas 
SlCCIUÍl'.Ulf A 
Prescritas Ti favor de la Compañía las 
cuotas no cobradas dol Dividendo número 
5 distribuido el 6 de Mayo de 1807: la Jun • 
ta Directiva concede un plasa do treinta 
diaapara que durante él los señores Accio-
nistas qne tengan pendientes de cobro can-
tidades de|ese dividendo, su presenten á co-
brarlas, sin que puedan pretender hacerlo 
después.—Matanzas, Junio N de 1001— ' 
Alvaro Lavasddn, Secretario. 
C 1013 la 16 4d-17 
CENTRO B A L E A R 
Sociedad de Benef lcencla 
yAuxl l lOR Mutuos 
De orden del aeDor Prnilileute, y d ti modo pro-
renldo en el artfaalo 69 del Urglamsato, «Uo & loa 
aefiorea looioi para la juuta general ord'nada qae 
eelebrard ei ta aooledaá á la naa T raadla di la tar-
de del domingo, día 22 del actual, en loa batos de 
le easa calle de Olliloi, nAnero 98, en cumpli-
miento del articulo 05, y p ara los ef iotoa del 66 ds 
loa Uttatatoi v gontei. 
Habana Ifl do .lanío de 190).—l£l Heoretarlo, 
nan Torrea OuaaoU, 4628 7-16 
CENTRO B A L E A R 
Booledad do B t i u e í i c o n c i a 
y AuxlI ioB MutuoH 
Por aouordo da la Junta Directiva y de orden 
del señor Preeldente, cito i loa aeOores socios 6, 
anta general eat-aordlaarla, oon awglo al ar-
ticulo 78 y del modo pnvdnldo en el 76 dol U^gla-
idoute, para presentar re.olnolftn, los algalente» 
prorectoa: 
19 De ampliar a'ganoa aitfou'os del litgla-
ntetitó. 
De admisión de seKoras socios da número, y 
S'.' R K'Mnento Interior de la Sección de Auxi-
lios mataos, 
Bl altado acto tedrá tfsoto & las dos y media de 
la tarde del domlrg-, (Ha 92 del presente, en la 
cea« calle de Oñsloa n. !;s, bajoa. 
IT»hana 16 de Junio de 1932 — E l Secretarle, 
Jnan Tjrres Ouasoh. MU l-l*» 
bsnoá-
todai laa 
BANCO NACIONAL DE OÜBA 
(ITaUonal B a n k of C u b a ) 
OALLHDBOUBASajBMBBO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones 
rías. 
Expide cartas do crédito para 
cludacles del mundo. 
Hace ttacos por cable y gira sobre la* 
Srinoipaleinifcblaolones de loa Estados Uni-os. Enropa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-
blos de la Penlnsnla, Isla* Baleares y Ca-
narias. 
Ofreoe cajas de Begnrldad par» 1» gnarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, onalqnler 
cantidad Que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres per ciento 
annal, siempre qne el depósito ae baga pot 
un periodo no menor de trea meaoa. 
Admite dópóaitoa á plazo fijo de tres > 
más meses abonando intereies oonvenoio-
nales. : ^ . i 
Hace pagos y oobroB por onent» agen» y 
opera Iguaunente en ana sucursales de San-
t&go de Oub», QUR^ÍgWí | Matanza* 
DIARIO DE LA MARINA 
' MIEBCOLES 18 D£ JUMO DE 1902. 
LABOR PERTURBADORA 
K o oreemos que los Estados Uni-
dos persigan de manera deliberada 
leí propósito de perturbar á O aba, 
asfixiándola en lo económico, des-
acreditándola en lo político y man-
teaiéudola en agitación constante 
«on intempestivos anuncios de so 
Inoiones anexionistas; pero es lo 
cierto qne s í g a n o s políticos ameri 
«anos se conducen como si á ese 
avieso fin encaminaran sus pasos, 
y no perdonan medio ni ocasión 
de lanaar especies que hacen ger 
minar la duda respecto de la so 
lidez de la naciente república cuba 
na , ó que lastiman la reputación y 
tes, afirme al mismo tiempo qne es no-
toria la falta de oompetenoia, 
¿De quién? 
Y E l Mundo nos contesta: 
—¿De quién! Pues sencillamente, de 
los eooargados—y obligados—de llenar 
bien su cometido en la oomposición de 
las roturas de la oaHería del canal de 
Albear. 
No lo hemos preguntado 
tanto. 
por 
ofenden la dignidad de figuras re 
Tolnoiona'rias, encumbradas, ayer 
por los mismos que hoy las suponen 
capaces de vender su conciencia y 
de poner precio á los servicios que 
prestaron á la intervención ameri 
«ana. 
L a seguridad y el afianzamiento 
íde la república de Ouba dependen 
— C á n d i d o serla negarlo—de la bue-
n a fe con que los Estados Unidos 
«ampian sus compromisos, respe-
tando la constitución del nuevo Bs-
l a d o y absteniéndose de inmiscuir-
se en los asuntos interiores de la 
I s l a . Mas si á las primeras de cam-
ino y antes de cumplirse un mes 
de constituida la Bepública, todo 
tm Senador íederal propone al Oon-
jgreso de Washington que decrete 
la anexión de Ouba á los Estados 
Unidos, ¿no es natural que seme-
jante ocurrencia despierte recelos 
y temores, y que los extraños, á 
quienes nos insteresa inspirar con-
fianza, entiendan que aun no se ha 
«errado en este pais el período cons-
tituyente, que todavía pueden sur-
gir airadbs oonñiotos, y que la re-
pública inaugurada el 20 de Mayo 
¿Itimo no es una solución definiti-
va, sino un paréntesis abierto por 
«1 maquiavelismo yankee, para eon-
tinuar después á su guisa y sobre 
m á s sólidas bases la obra del des 
tino manifiesto? 
Dirásenos qne la proposición de 
Mr. Elkins carece de importancia, 
que no pa&a de ser un tiro más 
asestado contra la reciprocidad de 
Cuba; mas precisamente por esto 
«ube de punto su gravedad y sus 
tendencias hondamente perturba-
doras. Tratárase de nn ofrecimien' 
t o serio y formal, y entonces proce* 
dería, no indignarse, pues nadie se 
indigna, y menos un desheredado 
de la fortuna, porque un potentado 
l e ofrezca sitio en su mesa, alber-
gue en su casa é ingreso en su 
iamilia, sino discutir serenamente 
l a generosa oferta y aceptarla ó no, 
s e g ú n se juzgase más conveniente 
y oportuno; pero como no se trata 
sino do una torpe añagaza dirigida, 
n o á favorecer, sino á perjudicar á 
Ouba, el daño es mayor porque se 
demuestra con ello el poco aprecio 
y el respeto escaso que á los legis-
ladores de Washington merece la 
débil república que se acaba de 
«onstituir; porque ha de inspirar 
temores y desconfianzas entre aque-
llos cuyos capitales y cuyo concur-
so necesitamos, y porque tiende á 
«storbar la consolidación y afian-
zamiento de un orden de cosas que 
apenas nacido se pone ya en tela 
de juicio, se le niegan las conside-
raciones que su propia debilidad 
merece y se pregona el desdén con 
qae se le mira cuando así se ore© 
que basta una "resolución conjun-
ta" del Congreso americano para 
borrar de soplo la nueva repú-
blica y para incorporarla súbita 
mente á los Estados Unidos. 
Dice L a Bqmhlioa Cubana: 
A. despecho de maniobras que no 
queremos calificar, porque tendríamos 
que hacerlo con dureea, nuestras espe-
ransas no han salido fallidas. Sil se* 
flor Estrada Palma, á quien la lectura 
de la Nota clara y expresiva que le re-
mitiera días atrás el safior Generoso 
Campos Marquetti, Biatetieando las 
reelamaciones que íormalaba la comi-
sión que presidía—ha debido impresio-
nar muy favorablemente, se ha dado 
cuenta exacta de la justicia y proce-
dencia de esas reolamaoiones; y, como 
lo esperábamos, ha manifestado su de-
cidido propósito de velar porque no 
haya ciudadanos de primera y de se-
gunda clase, sino cubanos, iguales to-
dos en el derecho, y amparados todos 
por igual en el desenvolvimiento de 
sus facultades 
Lo celebramos de todo corazón. Y 
aunque ya prevemos que los que nos 
combatían, ahora procurarán borrar 
de nuestro activo el éxito de esta 
oampaDa, para atribuírselo candoro-
samente, oomo no trabajamoé en be-
neficio propio sino en bien del país, 
quedamos preparados para asistir al 
ourioso espectáculo que va á presen-
tar la prensa ministerial, elogiando al 
Ejecutivo porque va á hacer lo mis-
mo que sirvió para combatirnos cuan-
do le pedíamos que lo hiciera. 
Una vez más puede escribir el 
colega sobre la puerta de las insti-
tuciones el Sio vos non vohis, de 
Virgilio. 
L a s semanas de L a Repúblioa, 
como las nuestras, no tienen s á -
bados. 
Mejor. 
Eso quiere decir que podemos ir 
tirando sin pasar la cuenta de nues-
tros elogios. 
L o cual siempre es una honra. 
jos los señorea Oallftcadores, loa cuales 
también han reconocido la falta de 
equidad que se ha tenido en las pre-
guntas que se formularon. 
De E l Día , de Oaibarién: 
Un los días 11 y 12 del corriente tu-
vieron lagar en el teatro y sociedad La 
Tertulia, de Bemedioa, loa exámenes 
que para maestros y aspiranaes esta-
ban anunciados para esa fecha. 
A doaoientos ochenta próximamente 
ascendió el número de les examinados. 
Se nos dice que han ddjado mucho 
que desear, es decir, que hubo dema-
siada tolerancia. 
También de público se sesurra que 
más de cuatro pidieron examen para 
poder sentarse junto á sus hijea, pa-
rientes ó ahijados á fin de hacerles ó 
dictarles los trabajos. 
Esto, de ser verdad, redunda en con-
tra de los maestros que sin otros re-
cursos que su inteligencia se somatan 
á un examen verdad, pues sucederá 
que muchachos imberbes y maestros 
ineptos, que con el auxilio de libros y 
temas escritos de antemano han con-
testado á las preguntas, obtendrán, in-
justamente, mejor calificación. 
Lo cierto es, que la señora Juana 
Oarrillo, calificadora de conciencia y 
cabana conocedora de la delicada mi-
sión á ella confiada, tomó cartas en el 
asunto y el Presidente señor Gatié-
rres, ordenó que se deselajora la sala 
por tener fundadas sospechas de que 
personas agenas al Magisterio pudie-
ran redactar temas y transferirlos á 
los examinandos. 
Sea como faere, el selor Yero y la 
Jonta de Superintendentes pueden 
subsanar bastante las faltas que por 
imprevisión se pudieron cometer. 
Esos testimonios y otros de que 
hacemos gracia á los lectores, de-
muestran lo que ya teníamos pre-
visto, á saber: que los exámenes de-
jarían mucho que desear porque 
las circulares é intancias que los 
prepararon abrían la puerta al fa-
vor, y el favor, en estas materias, 
perjudica directamente á la ense-
ñanza. 
De lamentar seria que así suce-
diese, hallándose al frente del de-
partamento de Instrucción pública 
hombres tan acreditados como los 
señores Yero y Martín Morales. 
¿Oómo ha sucedido esto? 
No nos importe averiguarlo. Re-
gistremos el hecho y hagamos vo-
tos porque el señor Grave de Pe-
ralta salga de todas las asechanzas 
y tentado aes de la vida con la fa-
cilidad que salió de este mal paso. 
Los señores Ofcañez y Gómez han 
sido de nuevo reducidos á prisión. 
E l señor Grave de Peralta no 
ha podido ser habido todavía. 
Naturalmente. 
¡Se desacreditaría! 
Poco satisfactorias son las im-
presiones que hoy nos trasmiten los 
periódicos de provincia acerca de 
los exámenes verificados los días 
11 y 12 del corriente. 
Becojamos algunas, ya que el 
asunto lo merece. 
Dice E l Naoional, de Oolón: 
. . . . . . Bn el local en qne, en Oolón, 
se examinaban los maestros, entraron 
los días 11 y 12 cuantos quisieron, sin 
excepción alguna, y los exámenes—no 
sabemos si en Cárdenas osurrló lo 
mismo—fueron la burla más sangrien-
ta de la seriedad que debe presidir en 
actos de esa clase, en que se van á de-
mostrar conocimientos y no á conquis-
tar, por todos los medios, un certifloa-
do que autorice para poder cobrar 
menaualmente nn sueldo qne sufrague 
las necesidades de la existencia. 
Oomo curiosos fuimos el día 12 al 
local en que se efectuaban los exáme-
nes, y en los diez minutos que estuvi-
mos allí, vimos calificadores que, es-
tando dentro del salón—no obstante 
prohibirlo terminantemente una elrcn-
lar de la Superintendencia General de 
Escuelas—daban paseiíos por aquel, 
dictando disimuladamente á algunos 
maestros y maestras los temas que de-
bían desarrollar; vimos examinandos 
copiando párrafos enteros de la «Be-
vista Pedagógica;" vimos otros inser-
tando en el papel los temas que des-
de la parte de fuera del salón se les 
arrojaba por amigos y familiares; vi-
mos, en fin, calificadores escribiendo 
temas—también por fuera del salón,— 
para arrojarlos á examinandos que, 
apurados, no sabían oómo salir del 
atolladero en que estaban metidos. 
Todo eso vimos y oreemos que fué 
bastante para jasgar oómo se habrá 
celebrado el resto de los exámenes. 
Ello no nos extraña, porque algunoa 
de los calificadores tenían disoíDulos 
T T u , i entre los que se examinaban, y estan-
iHubo^ en todo, esto ^ ^ Í S i 0 1 ^ | do dentro del salón, natural era que 
proourasen auxiliar á los que en esos 
calificadores confiaban para alcanzar 
el grado. 
cleliberada de perjudicará Ouba, de 
poner un obstáculo más en el cami-
no de la pequeña república del 
mar de las Antillas, de lanzar so-
Twee nosotros un nuevo motivo de 
.reoelo y descrédito! No lo sabemos; 
pero sí es indudable que hubo un 
lamentable olvido de las conside 
naciones que se deben á un pueblo 
que acaba de constituirse con el 
auxilio y por la voluntad de la 
U n i ó n americana, y que la cortesía 
yankee ha brillado una vez más por 
BU ausencia. 
Oon tales muestras de marcadí-
sima desconsideración corre parejas 
e l desahogo inaudito con que pú 
laucamente se habla en Washington 
de las sumas de dinero entregadas 
por el poder interventor al general 
M á x i m o Gómez, atribuyéndoles el 
carácter de precio por los servicios 
que á la ocupación americana pres-
t ó aquel caudillo revolucionario. 
No sabemos lo que haya en ello de 
cierto; pero seguramente tales re-
velaciones, supuestas, ó exactas, no 
Be hacen para favorecer á la Bepú-
blica cubana ni para dar prestigio 
j autoridad á sus principales figu-
ras. Si existieron esas entregas 
de dinero, como parece probable, 
¿no mandaba la más elemental 
delicadeza que se mantuvieran en 
absoluta reserva, ya que nada jus-
tifica ni disculpa que ahora se 
lancen á la publicidad, cuando 
pudieron agregarse al capítulo de 
gastos extraordinarios ó imprevis-
tost L a intervención americana y 
«1 general Gómez fueron buenos 
amigos, y la primera debió al se-
cundo servicios muy valiosos; y 
siendo así, ¿es generoso, es delica-
do, es siquiera decente que los mis-
mos que tuvieron á su cargo dicha 
intervención y que gracias en gran 
parte al mencionado caudillo salie-
ron airosos de su empeño, se des-
cuelguen con cuentas que nadie les 
i a pedido y traigan y Iteren al ge-
neral Gómez, para discutir si se 
hizo bien ó mal en darle tales ó 
cuales cantidades? 
Será quizás todo esto producto 
del carácter americano, algo brusco 
de suyo y no muy dado á ciertas 
delicadezas que aún privan entre 
nosotros; pero de todas suertes no 
es agradable ni tranquilizador el 
efecto que causan esas verdaderas 
salidas de tono, á las cuales se 
verá sujeta, por ley de su inflexible 
destino, la república de Ouba, por 
cuyo adelanto y por cuyo porvenir 
no se desvelan mucho los que, no 
contentos con arruinarla en lo eco* 
nómico, la deprimen y la vejan en 
lo político. 
Oon toda franqueza hay que re-
conocer que el Sr. Xiqués es un 
volcán apagado. A g o t ó toda su r i -
queza en nubes, truenos, lavas y 
centellas en la primera erupción. L a 
segunda, ocurrida anteayer, á las 
tres p. m., no produjo más que es-
corias,'y menos que escorias, arena, 
su rectificación de ayer. 
Conocemos esos temperamentos 
sin compuertas que tardan en irri 
tarse y desahogan de golpe, sin que 
les quede dentro nada. Debieran 
saber contenerse y lo conseguirían 
si pudieran dominar la impresión. 
E l Sr. X iqués no pudo resistir á 
la asidua lectura de " L a Bepúbl ica 
Oabana". Peco la leyó sin enteu 
derla. 
E n " L a Bepública Oabana" no 
serán nunca indiscretas ciertas cana 
pañas que lo serían en un Bepre 
sentante, porque los periódicos tie 
nen una misión distinta que des 
empeñar. 
L a prensa no es la llamada á go 
bernar; la representación, sí. L a 
prensa puede adelantarse, en su 
celo por la cosa pública, á los acón 
tecimientos y, formulando hipóte 
sis, con mayor ó menor fundamen 
to, dar por presentes conflictos que 
no existen en realidad, aunque pu 
dieran existir con el tiempo, y esto 
lo hace animada del sano propósi 
to de evitarlos. 
Los Bepresentantes no pueden 
hacer eso. Los Bepresentantes tie 
nen que ajustarse á los hechos rea 
les, evidentes é inconcusos porque 
si prescinden de ellos ó los exageran 
si hay error de apreciación en su 
calidad, proporción y trascenden-
cia, errará en otro tanto la sanción 
que les dén en la esfera gubernati-
va ó la acción legal que de ellos se 
determine. 
SALUDO A LOS LECTORES 
H a mediado plazo tan breve en-
tre mi salida de la L a Unión Espa-
ñola y mi ingreso en el DIARIO DB 
LA MARINA que estas dos etapas 
de existencia periodística pueden 
considerarse simultáneas. 
Oon motivo de la una y de la 
otra los colegas en la prensa, oon 
alguna inevitable restricción de 
índole política, me han manifesta-
do sm simpatía colmándome, ade-
más, de elogios exageradísimos qne 
á la vez me obligan y conturban. 
Porque no pudiendo decidirme á 
poner en duda la sinceridad de ta-
les alabanzas, siquiera la razón re-
baje mucho de lo que el compaüe-
rismo, la amistad y otros sentimien-
tos benévolos, se complacen en 
esaltar, siempre queda un mar-
gen de buen concepto literario, que 
no arrostro sin gran coufnsión com-
parando con íntima desconfianza 
la exigüidad de mis fuerzas, con lo 
que algunos esperan de mí al ser 
presentado, como lo he sido, con 
cierta ̂ ompa. 
L a persuasión que siempre he 
abrigado de mi escaso mérito ha 
crecido con esta súbita entrada en 
el DIABIO, donde la redacción, 
amén de. muy completa 'y nutrida 
antes de mi ingreso abunda en in-
genios sobresalientes. 
No se puede entrar sin sentir ca-
lofríos en esta casa donde lucen su 
privilegiado entendimiento perio-
distas tan cabales y escritores tan 
Insignes, Una pluma modesta cual 
la mía, parece que se enmohece de 
respetuoso terror al codearse con 
las de Eohegaray, Mellado y Aram-
buro, las de Bivero, Oarros, Tciay, 
Solís y Espinosa, las de todos los 
redactores y colaboradores del 
DIARIO caya enumeración suspen-
do, por no dar tinte de adulació n 
á este homenaje de conciencia. 
Y cerrando aquí el capítulo de 
las excusas, que también la timi-
dez excesiva es mala consejera, 
reitero las gracias á la prensa en 
general por el afecto que me ha 
mostrado y envío este primer salu-
do á mis nuevos compañeros y á los 
lectores del DIARIO DH LA M A -
RINA, r % 
BOY DÍAZ. 
De L a Legalidad, de 
después de comparar 
con un teatro: 
Bemedios, 
el tribunal 
Agítase el timbre. 
Primera obra: 
"D. Quijote de la Mancha". 
Be desarrolla la escena. 
Los actores están satisfechos. 
Bl público se pone serio. 
Aunque la obra gusta porque es 
buena, oomo de Cervantes, los come-
dientes necesitan demasiado de los 
consuetas. 
Segundo acto. 
«La bandera de la patria''. 
SU disloqnel an estudiado tan mal su papel, en 
esta obra, los qne la interprentan, qne 
los apuntadores tienen que esforsar la 
vos. 
Bl públioo protesta. 
Bifien actores, directores, apuntado-
res y espectadores. 
Bl teatro se convierte en nn campo 
de Agramante. 
Y hubo las de San Qointin. 
Los demás actos oomo los anteriores. 
Tales fueron en síntesis las repre-
sentaciones del miércoles y jueves. 
Bl autor fué llamado al prooenio. 
No pudo presentarse. 
Bstaba ausente. % 
¡Qué de palmas ha perdidol 
Aún falta él desenlace de la come* 
dia. 
No sabemos cuál será, pero lo pre-
sentimos. 
Dados los exámenes que hemos vis-
to, podemos felicitar de antemano á 
los aspirantes. 
Su triunfo es seguro. 
Todos saldrán. 




Hablando del conflicto del agua, 
habíamos dicho á E l Mundo: 
Parece extraño qne JBl Mundo, reco-
jpociendo que hay personas oompeten-
A l hacer las calificaciones 
darse el caso siguiente: 
Que los miembros del Tribunal se 
encuentren oon dos 6 más temas per-
fectamente iguales. 
Oortadoa por el mismo patrón. 
Bsto nos hace pensar que tendremos 
maestros. 
¿Habrá quien enseQeT 
De L a Independencia, de Güines: 
Terminados ayer los exámenes de 
Maestros efectuados en esta villa, no 
queremos dar detalles de los mismos, 
sin antes llamar la atención del sefior 
Superintendente General de Bsonelas, 
sobre el error que cometió al señalar 
las preguntas de las asignaturas gra-
mática y aritmética, pues fueron estas 
tan extensas, que casi ninguno de los 
examinanado, sobre todo los del sexo 
femenino, pudieron contestar integra-
mente lo qne se les preguntaba. 
Nosotros no oreemos, como muchos 
han supuesto, qne eso se haya hecho 
oon conocimiento del caso, para de ese 
modo evitar que alcancen muchos el 
certificado de segundo grado y obli-
garlos á un nuevo examen en pos del 
mismo. 
Pero de ello nos convencerá el pro 
E l Sr. Xiqués ha realizado una 
mala obra, impopular á injusta á 
la vez, acusando al Presidente de 
barrenar la Oonstitución pocos días 
después de haberla jurado. 
No fué él el primero, bien claro 
lo ha dicho, en formular esta acu-
sación; pero el periódico que tu-
vo esa ocurrencia salvó honrada-
mente las intenciones del Presi-
dente; hiao más, declaró que no 
quería ni debía exigirle responsabi-
dad porque sabía que' si el Presi-
dente pecaba no era con plena 
conciencia del pecado, si no por in-
suficiencia de consejo en los trámi-
tes á seguir dentro de un régimen 
exótico en nuestras tradicionales 
formas de gobierno que han de tar-
dar en adaptarse á nuestra manera 
de ser, y por la perturbación consi-
guiente á todo primer ensayo de 
sistema, cuando no se conocen bien 
las fórmulas que hay que emplear 
para al mejor acierto en la función 
gubernativa. 
Prescindió el señor Xiqués de 
todas esas consideraciones que tuvo 
en cuenta " L a Bepública Oabana", 
y de ahí su Injusticia; injusticia 
más censurable en él porque el voto 
popular le ha hecho partícipe en la 
obra de fundador del Estado cuba-
no, participación que no ha confe-
rido á " L a Bepública Oabana;" 
y no es buena manera de fundar 
Estados abrir minas para volar las 
primeras piedras, apenas colocadas 
en su emplazamiento. 
As í le ha sido fácil al señor Oas-
tellanos obtener un triunfo que 
nunca debió proporcionarle el se 
ñor Xiqués si se hubiera hecho car-
go de que "una cosa es el tintero 
y otra la salvadera"; es decir, una 
cosa es " L a Bepública Oubana," y 
otra nn representante con 3.600 
pesos de sueldo. 
K o ganamos para sorpresas. 
E l señor Grave de Peralta, que 
acusado por delito de estafa del 
Banco Español y de la casa H . Up-
mann, había sido indultado como 
ciudadano americano, en compa 
ñía de sus presuntos cómplices se-
ñores Otañez y G ó m e z , en la 
misma compañía ha vuelto á ser 
reclamado por la Audiencia para 
responder en el propio sumario, á 
causa de haberse descubierto que 
dicho señor no era tal ciudadano 
americano si no español, por haber 
renunciado aquella ciudadanía al 
regresar á esta Isla en 1898 para 
pertenecer al regimiento de volun 
tarios de Artillería de Montaña. 
E l señor Grave de Peralta debe 
de ser hombre listo. 
Sobre los títulos qne, para acredi-
tarlo como ta), puedan deducirse de 
su brillante historia, tiene hoy el 
de haber logrado sorprender á toda 
oedimiento que empleen en so? ftaba-juna sala <te la Audiencia^ 
DESDE WASHINGTON 
13 de Junio. 
Veremos lo que da de sí el inciden-
te Thurber, del oual procuran sacar 
partido los remolacheros. Batos se 
muestran muy indignados porque el 
general Wood le pagó á Mr. Thurber, 
con dinero de Ouba, la propaganda qne 
hizo aquí en favor de la reciprocidad. 
Esto ;qué les importa á los contribu-
yentes americanos, á quienes esa pro-
paganda no ha costado un centavo? Bl 
general Wood cumplió con su deber, 
al defender los intereses del país que 
gobernaba, aún contra los de los Bata-
dos Unidos. (Este no fué el caso, pero 
hubiera podido ser). SI algo mereoe 
censura en la conducta de Mr. Wood 
y en la de su antecesor es el no haber 
antes prestado atención al problema 
económico. 
Lo único importante del tal inciden-
te es que Mr. Thurber reoonooe haber 
recibido dinero, también, del Trust de 
"refinadores para hacer esa campaña 
de educación", como dicen aquí; y esto 
tiene importancia porque el Trust ne-
gó, ante una comisión del Senado, por 
medio de en jefe, Mr. Havemayer, el 
estar Interesado en que hubiera reci-
procidad oon Ouba. Bs indudable que 
Mr. Thorber ha puesto un arma en 
manos de los remolacheros, empefia-
dos en sostener qne para el Trust sera 
todo el beneficio de la reciprocidad; y 
asimismo indudable que Mr. Havema-
yer no ha estado avisado en esta oca-
sión, pueŝ  pudo haber "engrasado las 
patas de Mr. Thurber, oon cierta as-
tueia", como el personaje de una pie-
za bufa habanera; esto es, dar el dine-
ro, sin documentos. Se ve que ni él ni 
Thurber creían hacer nada malo 
—aomo no lo han hecho—y que no 
sospechaban que su conducta sería 
utilizada por los remolacheros. 
La prensa emboca este asunto con 
acierto, salvo lo que es hostil á la re 
ciprooidad. "Después—dice—se pon 
drá en claro la conducta de Havema-
yer y de Thurber. Aunque esos dos 
individuos hayan procedido mal, siem 
pre queda en pió esto: que la situación 
eoonómica de Oaba es desesperada y 
qne urje el remedio." Bate es el len-
guaje del sentido común y de la sana 
política. 
Si será ó no será [escuchado, pronto 
se sabrá; pues ya estamos á mediados 
de Junio y los legisladores quieren ir-
se de Washington. Bn lo qne queda 
de aquí á mediados de Julio ó se habrá 
votado una reciprocidad ó se habrá 
cerrado el Oongreso sin haber hecho 
cosa alguna. 
Somos víctimas de la contienda en 
tre los remolacheros y el Trust de re 
finadores. Una parte de la opinión 
que aceptaría la reciprocidad, la re 
chaza solo porque puede favorecer al 
Trust; y, entretanto, el tiempo va pa 
eando y es cada dia mayor la indlfe 
rencia hácia nuestro problema eoonó 
mico, que es lo que buscan los remo 
lecheros. 
X . I , Z, 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
La sesión celebrada ayer tarde fué 
continuación ó casi puede decirse re-
petición de la anterior. Excepto el 
discurso del Sr. Kholy todo cuanto 
ayer se dijo ya estaba dicho de ante-
mano. 
Abrese á las 2 y 20 m. Se aprueba 
el acta. 
Bl Secretario de Batado participa á 
la Cámara haber trasladado el saludo 
de esta al gobierno de la Bepública 
dominicana. 
Bl Sr. Presidente de la Bepública 
comunica qne son necesarios á la ma-
yor prosperidad del país nombramien-
tos de Cónsules de Ouba en los Esta-
dos Unidos y propone se establezcan 
en Nueva York, Tampa, Nueva Or-
leans, Filadelfia, Ohio, Mobila y San 
Juan de Puerto Eico. E l consulado de 
Nueva York constará de nn Cónsul 
con tres mil pesos anuales, un Vice 
oon mil ochocientos. Subalternos y 
material tres mil pesos, y seiscientos 
por una vez sola para gastos de insta-
lación. • 
Los restantes se compondrán de 
Cónsul con 1 800 pesos, Subalternos y 
material 1.200, y 300 por nna vez sola 
para gastos de instalación. Las can-
tidades que en los Consulados se re-
cauden, corresponderán á los Cónsu-
les. 
Continúa el debate político. 
Bl Sr. Xiqués consume el segundo 
turno en pro de su mboión. 
E l sefior Xiqués: (A los republica-
nos) Qué razón tenías ayer para aplau-
dir al sefior CastellanosT Bazón nin-
guna. Aplaudisteis la ejecución re-
tórica; también yo la aplaudof ó Bs 
qne al aplaudir os hacías eolldarios de 
todo aquella «eria de errores, de todo 
aquel cúmulü de heregías que el sefior 
Castellanos dijo aquí. Por aceptar 
esos compromisos políticos os conver-
tís en amigos del Bjeontivo mientras 
yo'me|oonviertoen amigo..en un amigo 
qne no permitirá llevéis al Bjecutivo 
ante el Senado. Basta oon que los re-
publicanos y nacionales unidos y com-
pactos den nna prueba de sensatez 
dioiéndoles: hemos visto con desagra-
do, qne se han llevado á cabo actos 
anticonstitucionales. Este debate será 
el más fructuoso de los aquí iniciados, 
porque afecta al presente y al futuro 
de la Bepública. Debemos salir al 
encuentro de los que violan la Cons-
titución porque si permitimos eso ire-
mos derechos á la dictadora. Todos, 
todos en el salón de conferencias me 
dicen que tengo razón y al llegar á es-
te me la quitan...Bl real decreto... 
(gracias risas) Betiro lo de rea': oomo 
tengo tanta aversión á los monarcas 
hasta los dedos se me antojan reales 
órdenes. Bl sefior Castellanos me cri-
ticó ayer, no solo mi persona sino mis 
ademanes. Yo podría hablar de la bar-
billa del sefior Castellanos, de su figu-
ra, de su estatura; pero no lo bago por 
no descender. Las ordenes militares 
me hacen sangre. Las leeré porque 
ayer se me pidió á gritos la Oacela. 
Lee varias órdenes é insiste en que se 
cometieran actos anticonstituciona-
les. 
No vengo á hablar para que me 
oigan mis electores. 
Y a están ounsados de oírme, tanto 
que me dijeron: Yáyuse para la Haba-
na, y siempre qne haya eléóciones le 
sacaremos Reproaentante para eso, 
para qne se vaya y no nos canse más 
con sus discursos. Habla de "La Be-
pública Cubana" y dice que allí hay 
quien tiene las sienes ooronadaa de 
gloria por su actitud severa y serena 
frente á esta situación que es una anar-
quía de principios. Lée párraíos de 
un artículo del mismo periódico para 
demostrar que el Ejecutivo no puede 
presentar Proyectos de Ley. 
Aquí están las Qaestas que se me 
pidieron ayer extentoreamente..(á los 
repnblicacos) Si vosotros qne ayer 
aplaudisteis al sefior Castellanos no 
le desautorizáis ahora en vista de las 
Gacetas es que estáis dominados por 
un espíritu de locura. 
Bl Sr. Castellanos: Llama á Xíquég 
Júpiter Tenante y compara su orato-
ria oon el ruido de un montón de co-
hetes que explotan en nn caldero. La 
oratoria del Sr. Xiqués es una série 
de clichés ya conocidos, porque nos los 
repite en todas las sesiones. No fui 
comprendido por el Sr. Xiqués; no po-
día serlo; la esencia de su oración de 
ayer tarde no podía llegar á él. Yo no 
me oponía á la moción Xiqués. Yo de-
oía que para que la Cámara se deci-
diera á lanzar la acusación contra el 
Bjecutivo era necesario suprimir los 
truenos y presentur, las pruebas y és-
tas no existen. E l Sr. Xlquéa viene 
aquí á hablar, solamente á hablar.. . . 
Hacía ocho días que no hablaba 
y estamos condenados á cuatro afios 
de reprssentante Xiqués. 
Bl Sr. Xiqués bebe en malas fuen-
tee; en la redacción de un periódico 
que no puede ocultar su disgusto por. 
que no forma parte de la cosa pública 
de hoy. Ese periódico es nn vencido; 
no es nn imparcial. Xiqués viene a 
captarse simpatías de un público in-
consciente 
E l Sr. Xiqués: Se ofende al pueblo 
llamándole inconsciente^ 
Bl Sr. Castellanos ataca oon cruel-
dad al Sr. Xiqués empleando una iro-
nía mordaz y a veces sangrienta. Se 
excede verdaderamente y abandona la 
impugnación de la moción por atacar 
al Sr. Xiqués. Bl estilo es personalísi 
mo á partir de este punto. Termina 
llamando al Sr. Xiqués, Aquilas en 
persona y vocero de reconstrocoión 
material, moral y física de la Isla. 
Se suspende la sesión por 15 minu 
tos. 
E l discurso del Sr. Castellanos dn 
ró 67 minutos y 62 el del sefior Xiqués. 
Se reanudó la sesión. 
Habla para alusiones el sefior 
Cardenal y el sefior Borges. 
E l sefior Loynaa quiere hablar para 
contestar alusiones. 
E l .sefior Presidente no le concede 
la palabra. 
Lo propio sucede al sefior Mendoza 
Querrá. 
E l sefior Xíques—rectifica. No quie 
re emplear el tono del sefior Castella-
no. Amo y respecto á la Cámara, re-
nunció á mi rectificación y envió un 
saludo oarifioso al sefior Castellanos. 
Grandes aplausos.) 
Bl sefior Garda Kholy, Habla en 
nombre del partido republicano para 
lamentar que en la Cámara se hagan 
acusaciones aparatosas cuya injusticia 
se cubre oon la hojarasca del pensa-
miento oomo debajo de la sacrosanta 
bandera puede esconderse mercancía 
averiada. 
Dice qne el afán de convertir la Oá 
mará en campo de Agramante es ten-
dencia suicida. 
La respetabilidad de la Cámara ha 
sufrido mucho por la facilidad con que 
en ella sejdan espectáculos poco edifi 
cantes. La literatura demagógica no 
convence, no arrastra á nadie. Los 
discursos dantonianos son ridiculos en 
el siglo veinte. Parece que se trata 
de hacer en esta Cámara una carica-
tura de la francesa, de convertir á Es 
trada Palma en Luis Capoto y de 
conducirle al patíbulo. No empeza 
mes á construir y ya tratamos de de-
moler Lo que demoleremos, de se 
guir así, será el crédito de la Bepúbli-
oa. 
Defiende brillantemente al Ejecuti-
vo de los cargos de la moción Xiqués 
y de la acusación de que se abandona 
á la raza de color. Beonerda á Beni-
to Juárez, el benemérito de América y 
dice que Maceo llegó á lo que llegó 
por su inteligencia y no por su oolor. 
La revolución destruyó hasta el último 
eslabón de la cadena de la esolavi 
tud. Termina rebatiendo oon palabra 
fácil y profundidad de pensamiento 
todos los cargos que se han hecho al 
Ejeontlvo. 
E l Sr. Xiqués: Batiro la moción. 
Todos los Bepresentantes felioitan 
al Sr. García Kholy por su triunfo 
oratorio. 
Se levantó la sesión á las cinco y 
cuarenta y cinco minutos. 
Después de nn largo debate en que 
intervinieron los sefiores Bosas, Pra-
do, Pérez García, Portuondo, Sán-
chez Ossorio y Ayala, el primero pre-
sentó una moción que fué aprobada 
por 12 votos contra uno del sefior 
Prado, en la que proponía se d'éolarase 
qne no había estado en el ánimo del 
Consejo regirse en todas sns partes 
por el referido BegIamento sino adop-
tarlo oomo pauta para el orden de las 
disonsiones. 
E l sefior Prado pidió que su indica-
ción se hiciese oonscar iutegra en el 
acta y á propuesta del sefior Chapla, 
el Consejo acordó que lejos de esti-
mar como un voto de censura al Presi-
dente sefior Portuondo, la indicación 
del sefior Prado le otorgaba nn voto 
de confianza. 
Bepetida la votación del capítulo del 
presupuesto de gastos referente á la 
psignaoión de 48 000 pesos anuales pa-
ra sueldos de los Consejeros, fué apro-
bado por siete votos contra cinco de los 
sefiores Yaldés Infante, Casquero, 
Chapla, Besas y Clark, habiéndose 
abstenido de votar el sefior Beal, cuyo 
voto se computó oon el de la mayoría, 
de aoaerdo con el Reglamento definiti-
vo del Consejo. 
Bl sefior Prado, previa la venia de 
la presidencia, se retiró de la sesión, 
no sin antes hacer constar que la plan-
tilla del personal, reohasada el día an-
terior por el Consejo, no había sido 
obra sttya eiolusivatnente, sino de to-
dos los miembros de la Comisión re-
daotora del proyecto. 
A esta última manifestación respon-
dió el sefior Portuondo que los sefiores 
Ayala y Sánchez Ossorio habían dicho 
en la sesión anterior qne el sefior Pra-
do era "el padre de la criatura." 
Eespecto de las partidas de 8.200 y 
5.000 pesos para personal y material 
científico de Obras públicas, se acordó, 
á propuesta de los sefiores Yaldés In-
fante y Portuondo, respectivamente, 
que la Comisión redaotora del proyec-
to proponga otras más modestas, infor-
mándose debidamente. 
Se acordó consignar 400,000 pesos 
para caminos y carreteras, por 8 votos 
contra cuatro, de los sefiores Chapla, 
Bosas, Clark y Hernández Mesa; y 
retirar la partida de 4,500 peaoa para 
personal y gastos del mes de Junio 
del Consejo, por nueve votos contra 
tres de los sefiores Pérez García, Te-
ilechea y Hernández Mesa. 
Bn cuanto á la partida de 33,180 
pesos para Imprevistos, se acordó que 
la Comisión redaotora del proyecto 
presente otra menos excesiva; y á pro-
puesta del sefior Chapla se convino en 
suprimir del presupuesto la asigna-
ción de 2,500 pesos para gastos de re-
presentación del Consejo. 
Fué aprobada la partida de 100,000 
pesos para una Escuela de Agricul-
tura, y á propuesta del sefior Yaldés 
Infante se acordó agregar al proyecto 
una partida de 50,000 pesos para la 
E acucia de Artes y Oficios, y otra de 
20,000 pesos para fomento de los cnl-
tiuvs neneres. 
Bl Sr. Ayala manifestó que era inú-
til figurase en el presupuesto partida 
alguna para la Escuela de Artes y Ofi-
cios, pues según una orden del gobier-
no interventor pertenece al Estado, 
contestándole el Sr. Yaldés Infante 
que, jurídicamente, le corresponde al 
Consejo, como nna propiedad de la 
provincia, y que como tal dependió de 
la extinguida Diputación provincial. 
Si el B atado—terminó diciendo—se 
negase á entregar la Escuela al Con-
sejo, cometería un despojo y el Conse-
jo llevaría al Estado ante el Tribnnal 
Supremo. 
E l Sr. Bosas advirtió que en una re-
unión que tuvieron recientemente los 
Presidentes de los Consejos de las 
otras provincias y á la qne no concu-
rrió el Sr. Portuondo, por hallarse en-
fermo, convinieron en que dichos or-
ganismos no son continuadores de las 
suprimidas Diputaciones... ¿ 
A las dos de la tarde de noy, oonti-
unará la discusión del proyecto de pre-





A la sesión que se efectuó ayer tar 
de en la oasa del Gobierno Civil, asís 
tieron los Consejeros siguientes: se 
flores Portuondo, Ayala, Beal, Cas 
quero. Besas, Prado, Hernández Me 
aa. Chapla, Pérez García, Clark, 
Sánchez Ossorio, Telleohea y Yaldée 
Infante. 
E l sefior Prado hizo constar, por 
escrito, que el Consejo había celebra 
do algunas sesiones sin la ooncurren-
ola de las dos teróeras partes de sus 
miembros oomo exige el Beglamento 
de la Asamblea Constituyente, por e'1 
cual acordó regirse provisionalmente 
y que siendo aquellas nulas no debían 
cumplirse los acuerdos tomados en las 
mismas, declinando toda su tespousa 
bilidad el se entendiese lo contrario, 
OOMPARIA 
DB LUZ KLÉOTEIOA 
Ayer celebraron nna conferencia 
oon el sefior Presidente de la Bepúbll 
oa el sefior Castafieda y varios sefio-
res interesados en la nueva Compafiía 
de luz eléctrica, para exponer á aquel 
la sorpresa que les había oausado la 
pretensión del Ayuntamiento de esta 
ciudad de resolver un asunto que ya 
por él ha sido resnelto, pues el afio pa 
sado en las sesiones permanentes pre 
sididas por el sefior Gobernador civil 
de la provínola, votó y aprobó el Ayun 
(amiento el oontrato celebrado entre 
una Comisión del mismo y el Sr. Cas-
tafieda. 
Bn dicho contrato, añadió la comí 
sión referida, todo quedaba pactado, y 
se imponía al sefior Castafieda la obli 
gaolóa de colocar los cables subterrá-
neos, ouando la concesión qne tiene 
era para cables aéreos, lo cual repre-
senta una diferencia contra el oonoe 
sionario de más de 800,000 pesos, cuan 
do haga el alumbrado de toda la oíu 
dad de la Habana; y en las cláusulas 
tercera y cuarta de ese contrato se di-
ce que quien debe dar el permiso para 
empezar las obras y abrir las calles es 
el Ingeniero Jefe de la dudad. 
d 4emás, añadió la Comisión, en el 
oa ^ato se llegó á fijar hasta la fianza 
qc í" "bía presentar el sefior Castafie-
da, jv Mi efecto, el día 16 de Mayo 
depoe ' j un documento por valor de 
30,006 pesos oro americano. Y ahora, 
cuando solo se trata de que el Cuerpo 
de Ingenieros, designado por el Ayun 
tamiento en ese oontrato y que está 
agregado al Departamento de Obsas 
Públicas, dé el permiso para abrir las 
calles, pide el Ayuntamiento el cono 
oimiento de un asunto sobre el que ya 
había pactado, oomo si fuese posible 
rescindir un contrato bilateral á vo 
luntad de uno solo de los contra-
tantes . 
Bl sefior Presidente ofreció tener en 
cuenta las razones que se le expusieron 
al resolver el asunto. 
BBNUNOia 
Bl sefior don Pedro González Lló-
rente ha renunciado la Presidencia del 
Ateneo de la Habana. 
Esta determinación, que priva á 
aquella sociedad literaria de un jefe 
ilustre, aunque fundada en las muchas 
ocupaciones del renunciante, parece 
envolver ana censura á la aceptación 
de un beneficio pecuniario por parte 
del Ateneo. 
Deploramos, de todas suertes, la re-
nuncie, 
UNA INSTANCIA 
Bl Sr. D. Bafael Betanoourt y Man-
duley, oficial de la Cámara de Bepre-
sentantes y Capitán del Ejército L i -
bertador Cubano, ha presentado una 
instancia al Presidente de la Bepúbli-
ca solicitando ingresar oomo oficial en 
el cuerpo de la Guardia Bural. 
HERIDO CASUAL 
Ayer á la nna de la tarde, encon-
trándose trabajando en la descarga de 
hierro, á bordo de la goleta Amalia, el 
marinero Jaime Palmet, natural de Es-
pafia, casado, de 29 afios de edad y 
vecino de San Ignacio 140, tuvo la des-
gracia de que le cayera sobre la pierna 
derecha nn pedazo de hierro, cansán-
dole nna herida de pronóstioo grave, 
según certificado del Dr. Sotolongo, 
médico de guardia de la oasa de soco-
rro del primer distrito. 
Bl herido fué trasladado á la casa 
de salud "La Purísima Concepción," 
del Centro de Dependientes. 
Se levantó acta por el sargento Fe-
raza de la policía del puerto, dándole 
cuenta al juez del Este, 
LIGA CONTRA LA TUBERCULOSIS 
Por demás importante fué la sesión 
que celebró el sábado ésta á la par 
qne científica popular asooiaoíóa, for-
mada en su totalidad por hombres 
amantes del pais. L a Comisión de 
prensa presentó el primer número del 
Boletín de la Liga, que se remite gra-
tis á todo el que mande su dirección 
al Secretarlo de la Liga Dr. E . Martí-
nez, Neptuno, 32. 
Después de disentir importantes 
trabajos de los doctores Btada, Fuen-
tes y Trémola, el ilustrado presidente 
de la Liga, Dr. Jacobseo, abandonó 
la presidencia, qne fué ocupada por el 
doctor Santos Fernández, para discu-
tir su trabajo; Et teguro del obrero con-
tra r* tuberouíosis, en el que oon gran 
erudición hizo ver qne no es posible la 
curación del obrero tuberculoso en los 
sanatorios populares, si al ingresar en 
ellos no tienen la seguridad de qae en 
sos hogares no ha de faltar el pao; y 
eso solo se consigue imitando á Ale-
mania é Inglatorra, donde funcionan 
con admirable presioióo las Cajas de 
ahorros para obreros, en las que ape-
sar de lo insignificante de las cuotas 
hay millones de capital sobrante. 
L a disertación del doctor Jaoobsen 
fué aprobada unánimemente sin dis-
cusión, nombrándose una Comisión de 
los distinguidos obreros Borges y Her-
nández, y del Secretario y Presidente 
de la Liga para que estudien sin pér-
dida de tiempo el modo de llevar á la 
práctica tan humanitario pensamien-
to. 
m m i m n m u 
Galantemente Invitados por el ama-
ble sefior Ferrer, capitán del vapor 
B.róngner el Grande, hemos hecho nna 
visita á dicho boque; donde en medio 
de la agradable impresión que nos 
causaba jla vista de sus lujosos salo 
nes, cámaras, comedor y otros depar-
tamentos hemos sido obsequiados oon 
nn espléndido almuerzo, en compafiía 
de nuestros muy queridos amigos los 
sefiores Marqués de Baball, don G a -
briel Costa, don José Ferro y nuestro 
Director don Nicolás Bivero. Desde 
el primer plato hasta el último detalle 
de los postres, pudimos notar, que si-
gue brillante y esplendorosa la tradi-
ción de las excelentes comidas que se 
sirven en los vapores de las oompa-
fiías catalanas, y oon especialidad la 
A. Folch y Compañía, que tiene al ¿er 
vicio del público y del comeruio mag-
níficos vapores, como el PuertoBiao, el 
Juan Forgas, el Argentino, el J o s é 
GaUart y el Brenguer el Grande, todos 
montados á la altura de los más ex-
celentes barcos que navegan en los ac-
tuales días. 
E l Berenguer, qne hemos tenido el 
gusto de visitar, es un buque soberbio 
de 5.500 toneladas de desolazamiento; 
103 metros de eslora, 12'60 de manga 
y 8*20 de puntal, construido en loa as-
tilleros de Leith (Inglaterra,) ELiy que 
verlo en su hermosa apostura atraca-
do en los muelles de los Aimaoeues 
de la Habana, con el casoo pintado 
de blanco. 
Si su aspecto exterior luse airoso y 
gallardo, no es menos admirable 1* ex 
qnlsita limpieza de todos sus departa-
mentos interiores, el confort agrada-
ble y lujo exquisito de la cámaras y 
salones y la delicada cortesía del per-
sonal de á bordo, que atiende á los vi-
sitantes y pasajeros oon la mayor so 
licitud. 
A esto hay que añadir la esmerada 
atención oon que cuidan del buen nom-
bre de la casa naviera los consignata-
rios de dichos buques en esta capital 
sefiores Blanch y Compafiía, acredita-
da oasa de comercio, de la onal se halla 
hoy al frente nuestro distinguido ami 
go D. Augusto Blanch. 
Desde tiempo inmemorial vienen go 
zando justa fama de espléndidas las 
compañías de vapores de la matrícula 
de Barcelona, sobresaliendo enere ellas 
la de que hoy nos ocupamos, que se 
distingue por el valioso material de sus 
vapores, todos modernos, con todos sus 
servicios á la altura de los más recien-
tes adelantos, luz eléctrica, ventilado 
res, maquinaria excelente y completa 
seguridad en la navegación. 
La prueba de lo que decimos está en 
la voz pública, que ee hace lenguas del 
buen trato qne reciben los pasaieros en 
todos tos vapores de A. Foloh y Com-
pafiía, haciéndose largas travesías sin 
el menor aocidente y oon el mayor or 
den dentro de los boques. 
E l crédito alcanzado por dicha oasa 
naviera, no es obra de un día, se ha 
ido cimentando pooo á poco para cons-
tituir la mayor gloria de tan noole es 
fuerzo en favor del público, y que ha 
sido dignamente compensado por la 
preferencia de que gozan los vapores 
de la referida casa. 
A l despedirnos de los amables sefio 
res capitán, oficiales y tripulantes del 
Berenguer el Grande, hemos tenido la 
satisfacción de ver atracado en el mué 
lie próximo el soberbio vapor José Ga 
Uart, de la misma Compañía, oomo he 
mos dicho, y del oual hemos hablado 
en otra ocasión, ouando hizo su primer 
viaje; pronto hará el segundo, y este 
vapor nuevo goza ya de notable orédi 
to por sus magníficas oondiciones para 
la navegación. 
Beoiban nuestra enhorabuena los ca-
pitanes de dichos buques y la casa 
consignataria que tan dignamente sa 
ben enaltecer el justo renombre de la 
casa naviera de A. Folch y Compañía. 
que le fué, dijo: (<E1 sefior la Bosa, 
se ha separado del asunto sometido á 
la consideración del Cabildo, infrola-
orando un asunto paramente partios-
lar, con el acto realizado por el presi-
díate del Avnntamiento en represea» 
tsoión del mismo." 
E l sefior la Besa insiste en sua mi» 
nifeetaoiooes. 
Los sefiores Veiga, Guevara y Pos-
ee, apoyan las maniffestacionea del 
señor Pórto, y proponen que se aome* 
ta el punto á votación. 
Bl señor la Bosa dice que por ana 
orden vigente el alcalde no eatá fa-
cultado para dirigir al sefior Presiden-
te la comunicación referida; ^ 
Varios oonoejales.piden á la ves ciae 
se someta á votacióo lo hecho por el 
alcalde. 
E l señor Veiga haoe ana proppal-
cióu de "¿o ha lugar á deliberar," acer-
ca de lo tratado por el sefior la Boas, 
y una vez que la moción del sefior 
Veiga fuá apoyada, se sometió á vota-
ción, siendo aprobada. 
Acto seguido y por igual número de 
votos, fué aprobado lo hecho por el 
Alcalde. 
Bl Sr. Guevara llamó la atención del 
Cabildo respecto á Una crónica de po-
licía publicada en todos los periódicos 
de ayer tarde, y espeoialmanto en JÍ» 
Lucha, donde opa apasionamiento ma* 
nifiesto, dijo, se hacían cargos muy se-
veros aeeraa de la actitud observada 
por los médicos de la Casa de Socorro 
de la tercera demaroaiióo, en los mo-
mentos de curar á D. Francisco Figae-
ras, que había sido arrollado por na 
tren. 
La presidencia puso en conocimien-
to del Consistorio, que ya él había to* 
mado cartas en el asunto, por lo q ns 
estimaba pooo acertado entrar á dis-
cutir el particular. 
E i Sr. Guevara manifestó deseos de 
disoutir la conducta del repórter que 
esoribió la citada crónica. 
L * presidencia dice que resultaría 
poco serio para el Ayuntamiento en-
trar á discutir la conduota de ningún 
periodista, poniendo fia al inoídente 
con estas mauifestaoiones. 
A las oínoo y madia eatraroú los se-
fiores Llereua, Hernández, Bamírez 
Tovar y Azpeitia. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del ex Tesorero Sr. Oiaaa, devolvien-
do al Ayuntamieoto váinü los días de 
4u sueldo como empleado qua fué del 
Manioipio, hasba qua pisóá ooapar su 
puesto de represeutaata en las Oámj>v 
ras, donde ha cobra 1J SU aualdo ooan 
tal. , 
E l Sr. Guevara propuso que en viata 
le los méritos coocraidos por el sefior 
Ojona, debía serie de va sta diohsoan-
cidád oon el caráoter de donativo, de-
biendo haoer exfieaa vJk dicha graoiaal 
abogado Sr. Sarraiuz y al señor Mal-
berty. 
Discutido el particular, se aoordó 
por mayoría de votóos uo aooader á lo 
prupaesto por el Sr. Guevara, coa voto 
explicado de varios coaoejales, hables» 
do sido uno de ellos el del Sr. LiBoaa, 
quien dijo, que ét ay aa hallaba dia-
puosto á votar donativos á favor deas* 
lie con dinero qne larresponde al pue-
blo, qua esas doaaoionas, ouando qoie* 
ran hacerse, debe ser abonando oada 
oual de su bolsillo la cantidad que orea 
más conveniente. 
Se aoordó pasar áioforan del De-
partamento de logenieroa una iostao-
cia de los sefiores T^rafa y Diaz, ao-
líoitando autorizacióa para estableoec 
una nueva fábrica dugas. 
Aotes de tomar el precedente acuer-
do, el señor Meza llamó la atenolóu 
del Cabildo respecto á que ábrala 
mano en cuauto á conoesiouas, pero 
obligando á que los solicitaucaa ade-
más de prestar todas las garantíaa ne-
oeaarias sean los que realicen las 
obras evitándose así el que después de 
obtener la Concesión pueda ser Ten-
dida. 
Se puso á discusión si se aooedia 
ó no á lo solicitado por ei teniente de 
alcalde 6° solicitando el pago de gat-
eo de representación por loa trabajoa 
por él realizados en su interinidad d* 
Tesorero de Begla, proponiendo el ae-
fior Guevara, qne el asunto paaaae á 
informe del Secretario de Goberna-
ción, con cuya opinión está conforme 
la Comisión encargada de informar. 
E l sefior la Bosa dijo, que veía oon 
gran disgusto el poco valor cívico qae 
existía en algunos concejales, fundán-
dose en que estando como está previs-
to en la ley munioipal, que ning&n 
ooacejal ni teniente de alcalde tiene 
derecho á gasto de representación, 
eqnellos debían haberse negado de 
plano y no habar traído el asunto á 
Cabildo. 
E i deflaitiva, ee acordó á moción del 
sefior V«jg+, que se resuelva el asnn-
to de acúce lo oon la ley. 
Acto seguido se levanto la aeaión 




A las cinco menos cuarto se abrió 
la sesión permanente, presidida por el 
Alcalde Sr. O'Farrill, con asistencia 
de loa Sres. Ponoe, Veiga, Porto, Ale* 
mán, Booh, Meza, Oliva, Vidal, To-
rralbas y Guevara. 
Acto seguido la presidencia hizo sa 
ber al Cabildo, que en el día de ayer 
había dirigido al sefior Presidente de 
la Bepública la comunicación siguien 
te: 
(•Honorable Presidente de la Bepú 
blica de Cuba. 
Honorable Sefior: 
Con noticias esta Alcaldía de que el 
señor Secretarlo de Obras Publicas 
está conociendo de un expediente pro 
movido por el Sr. D. Tiburoio F . Cas-
tañeda, para obtener nna concesión 
para establecer el alumbrado eléc 
trico en esta ciudad; y estimando el 
qne suacribe que, desde que se pro 
mulgó la Constitución de la Bepúbli-
ca, en cuyo artículo 105 se dispone 
que corresponde á los Ayuntamientos 
acordar sobre todos los asuntos que 
conciernen exclusivamente al Término 
Municipal, es de oonsiderarse de la 
oompetenoia de este Ayuntamiento el 
conocimiento y resolución de todos los 
expedientes relativos á industrias oléc 
tricas qne hayan de explotarse exclu-
sivamente dentro del Término Munioi 
pal, tengo el honor de dirigirme á V., 
dada la urgencia del caso y el deber 
qne tengo de velar por el reconocí 
miento de la juriediooión de este Muñí 
cipio, y sin perjuicio de los acuerdos 
qne éste tenga á bien adoptar en el 
asunto; y le suplico ee sirva suspen-
der toda resolución en el referido ex-
pediente hasta que se determine le-
galmente de quien es la oompetenoia 
para continuar tramitando el indiaa-
do particular y resolverlo en definiti-
va." 
Bl precedente documento dió lugar 
á que el sefior la Bosa leyese copia 
certificada de varios acuerdos toma -
dos por el Ayuntamiento, por los cua-
les se concedió al sefior Castafida au-
torización para establecer nna planta 
eléctrica en esta capital. 
Bl sefior Porto, pide la palabra pa-
ra una cuestión de orden, y concedida 
M o y M e n t o M a r í t i m o 
S A N J O S H 
Ayer á las doce y media del día fondeó 
en puerto procedente de Barcelona, la bar-
ca española San José, conduciendo car-
gamento de obras de barro y garrafonei 
vacíos. 
B L M A B T I N I Q Ü B 
Con rumbo á Cayo Hueso salió ayer el 
vjpor americano Martinique, oon carga ge-
neral y 7 pasajeros. 
B L T H O E N L E Y 
Ayer salió para Delaware (B. W.) el va-
por inglés 1 hornley eonduclendo 22,894 ea. 
eos de azúcar. 
B ü G1ÜSEPPB C O E V A JA 
E l vapor italiano de este nombre salió 
ayer tarde para Cárdepas, con cargamento 
de tiánsito. 
^.dmana. de l a Sabana 
Ayer, 17 de Jnnio, se reoasdi-
ron en la Aduana de este puerto por 
t )dos conceptos $42.786-94. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
T R I B U N A L SUPSEMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamiento 
de forma é infracción de ley establecido 
por Manuel Sánchez y otros en cansa por 
nomicldio. Ponente: Sr. Cabarrocat. Fli-
cal: Sr. Revilla. Letrado: Ldo Castro. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala.de lo Civi l . 
Autos seguidos por doña Concepolón Ser-
pa contra la sucesión de don Agustín Bowt 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Presldentí, 
Letrados: Ldos. Mañas y Domínguez. Pro-
curador:: Sr. Mayorga. Juzgado, del Cen-
tro. 
Incidente sobre exclusión de costas, pro-
movido en el juicio ejecntlvo eeguldo por 
don Manuel Junco contra don Franolíoo 
Mestre. Ponente: Sr, Edelman. Letrado!; 
Ldos. Sola y Pesnoo. Procurador: Sr, Pe-
roira. Juzgado, del Gaste. 
Secretario, Ldo, Almagro. 
JUICIOS OEALES 
Sección primera: 
Contra Manuel Martínez, por harto. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. SáDck 
Fuentes. Defensor: Ldo. Pascual. Juígido, 
del Este. 
Contra Cesáreo Pedroeo y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Preaiíente. Fieoa!; Sr. Vale. 
Defensores: Ldos. Fóo y Caetellanoe. Ju-
gado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Moré, 
G A C E T I L L A 
POR BL ATENGO.—Gran animaoMt 
ha despertado en toda nuestra «oole-
dad la fiesta de mañana en el Jai ilui 
á benefioio del Ateneo de k E a i m 
-A 
hoñ pa looB han empezado á repartir, 
entre faooiliaa distingaidaa. 
, Van aquellos aoompafiadoa de ana 
oiroular que ansoribeo, en nombre del 
A tinto, loe señorea l íatael Montoro, 
Llnooln de Zayas, Luia A. Baralt, Bze-
quiel Qaroía, Manuel S, Fiohardo, J . 
M. üarbonell y Enrique Fontanilla. 
Loa ptimeroa pelotaris del J a i Alai, 
loa máa aplaudidos y máa aclamados, 
toman parte en loa partidos y quinie-
las queee jugarán maQana. 
Bs la última función de la tempora-
da, función de despedida cuyos pro-
(lactoa, como bien dice un colega, irán 
?• bilüentar la eimpática 6 importante QStitución que reúne en au eeno rau 
oüoa y muy valiosos elementos inte-
leotualea de Cuba. 
Bi aeñor Batrada Palma, invitado á 
la fiesta ha prometido su asistencia. 
PROTESTA DB ON OOMPANBBO. 
B l cronista de £ 1 Mundo, nuestro ami 
go y compañero Fi,orimel, protesta en 
las columnas del colega de que bajo 
BU firma se dirijan tarjetas postales á 
personas respetables de esta sociedad 
L a broma no para en esto. 
Bn esas tarjetas se expresan con 
beatos y manifestaciones del peor 
guato. 
, Oonaignado esto, oreemos que huel-
ga la protesta del compañero. 
¿A qué sínoerarseT 
Nadie qne reciba una de esas tarje 
tas ha de pensar qne Florimel, que á 
más de ana persona edacada es un 
escritor pulcro y cortés, hnbría de en 
treteuerse en hacer por medio de pos 
tales lo que es incapaz de llevar á oa 
bo en niognuo de sus actos. 
L a autenticidad de esas tarjetas está 
destruida con la conducta de toda la 
vida del periodista y caballero. 
Puede y debe F lor imtl , por consi 
guíente, retirar su protesta. 
IT que sigun los bromistas haciendo 
de las sujas, por más qbe, á la Verdad, 
hay bromas qae embroman. 
ALBisu.—Se rapite esta noche Ala 
f ina llenando sus dos actos la primera 
y segunda tanda. 
Amelia González, la gentil y oele-
Di;adÍ8Íma tiple, eatá encargada del 
papel de protagonista. 
Matheu, Qauri y Villarreal harán 
las parte de Jorge, Li jque y Pascual, 
respeotivaments. 
Finalizará la función con / . ' D iv i t a 
Gran éxito de la temporada. 
BÜKNAVISTA TBACK.—Hay carre-
ras esta tarde, si de nuevo no se opo-
nen las nubes, en el hipódromo de 
Boenavista. 
Las habrá, segúa reza el programa, 
de trote en araQa, velocidad, obstácu-
los y resistencia. 
Empezarán á laa cuatro. 
Habrá trenes cada media hora y una 
extraordinario basta üonoha á la ter-
minación de las carreras. 
La entrada—por galantería del 
"Jockey ülub"—sa libre para las da-
mas. 
DESPEDIDA.—Embaro in esta tarde 
para fíueva York, en viaje de recreo, 
loa conocidos jóvenes amigos nuestros! 
Alberto Azcarreta y Luia Felipe Lía-
renas. 
Las deseamos nna feliz travesía, gra-
ta estancia en la populosa ciudad y 
pronta vuelta. 
Au r . t o ' r . 
L u i s BANTIAOO OELESTINO.—Bate 
es el nombre que deade ayer á la una 
de la tarde, al reoibibir laa regenera-
doras aguas del bautismo en la iglesia 
parroquial del Vedado, lleva un pre-
cioso niüo hijo de noestroa estimados 
amigos doña Victorioa Alonso y Pala-
cio y don Alberto García Fernández 
Fueron loa padrinos de Luis Santia-
go doña Genoveva Palacio y nuestro 
querido amigo don Santiago Pubillo-
nee. 
Como recuerdo hemos recibido una 
elegantísima tarjeta del bautizo. 
Iteoiban padres y padrinos nuestra 
tnás sincera enhorabuena y vaya un 
beso para el adorable Luis Santiago. 
LA NOTA FINAL.— 
—jLe gusta á usted el perro que le 
regalé á so esposa la semana pasada? 
—Sí, señor. Es el que más me ha 
gustado de todos los que ha tenido. 
—¡Por qaóT 
—Porque se murió al día siguiente. 
AL DOCTOR SANSORES 
Existen deberes que deben cumplirse sin 
vacilación y entre estos está el agradeci-
miento; por eso hoy ma pernaito publicar 
entas líneas para expresar en ellas todo mi 
afecto al eminente cirujano Dr. Arturo San-
sores, el qne con una constancia sin límites 
ha seguido paso á paso mi enf 3rmodad,oom -
batiéndola con tal ene-gía, qne hoy gracips 
á él me encuentro restablecido de mis an-
tiguas doleneias y en disposición de tra-
bajar. 
^Conviene pues á mi entender que yo me 
extienda en algunas consideraciones, para 
que atiuellos .enterpios, Hoe lean ®flt;a8; 'J" 
Peas, sepan dónde,han de dirigirse en bus-
ca «i ü la salud perdida. 
Me encontraba padeciendo de sífllla ul-
cerosa, visité y me consulté con dlverfos 
facultativos, todos me sometieron á Inflnl -
dad de tratamientos, estuve en una acredi-
tada Quinta de Salud deísta capital. Todo 
fué en vano; mi salud poi momentos segas^ 
taba, mi terrible enfermedad seguía paso a 
paso avanzando, amenazando mi vida y 
desesperado.Bln saber qué hacer.no pudlen -
do trabajar y gastando los pocos recursos 
que tenía, me dirigí á la clínica del Dr. 
Arturo Sansores; consulté con él mis do-
lepcias y el sabio médico después de un es-
oruptíloso reconooimiepto se comprometió 
á curarmn; así ha sucedido: en treinta días 
de un tratamiento médico qulrúrg co he 
adquirido mi salud, y hoy á Dios gracias 
puedo trabajar, bendiciendo el momento de 
haberme entregado en manos del Dr. San-
sorea. 
Hoy que me encuentro restablecido en-
vío por medio de estas líneas un cariñoso 
saludo de agradecimiento »1 Dr. Sansores 
qne tan alto prestigio goza entro el Cuerpo 
Módico Cubano.—José Mayo. 
Sio. Teniente Rey 39. 
4706 l-d-18 
F I E S T A S B L J U E V E S 
Misas solemnes.-"-En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las deiñás Igleslao lae 
de costumbre. 
Corte de María Día 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María en 
Belén. 
V. 0. Tercera de 8. Francisco 
El jueves día 19 de Ju .lo á las ocho de 
la mañana, se celebrará la misa cantada 
o n comunión á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazóa de Jesúi. Lo que avisa á los 
devotos y demás fieles, suplicando la pun-
tual asistencia eu camarera Inés Maní. 
ÍTOL 2i-lí W-iS 
J H 8. 
Igles ia de B e l é n . 
E j uves IV oalobr» U Coagregaotón de1 Pa-
triarca Han Joré loioaltoi aoostnmbradoi OL h >i»ot 
(ta su *>zc«Ito patrono. A 1»« liete as e rpone S. D, 
M ; ¿ 1 «i ilete r medlt meditaoióa j preces 7 & iu» 
00A0 mda cantada, plitloa j^oommlóa fenenl, 
tcmioapdo e n la beadliitfn j i-eiery» del S .nttal 
mo Satrimento. IJOI alopiados j 1 n qae d» nuevo 
«o Inioriban gintn tndalgMiela plsnana ooif »andc 
y comulgando. 48C8 A. M. D. Q. i 16 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 1% Dfl JUNIO 
Este mes esta consagrado al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
El Circular es^á en Belén. 
Santa Marina, virgen; san Ciríaco y santa 
Paula, mártires. 
Santa Marina nació en Espoleto, y fué 
educada en la más fervorosa piedad. Siendo 
aún muy joven, demostró grande amor ó la 
soledad y á la pureza; de suerte que á la 
tierna edad de trece años hizo voto solemne 
y perpetuo de castidad, y vistió el hábito 
religioso en la Orden regular de San Agus-
tín. Anhelando que su patria poseyera un 
Asilo para las santas vírgenes que desearan 
consagrarse al Señor, fundó en el año 1 65 
el monasterio de San Mateo, en Espolet >, 
de la regular observancia de San Agustín, 
siendo nuestra santa su primera abadesa. 
El monasterio de San Mateo, didgldo por 
nuestra gloriosa santa, fué un magníüco 
plantel de castas esposas de Jesucristo, que 
puras como el aroma más delicado, ofrecían 
todos los días al Señor el incienso aromado 
de sus fervorosas plegarlas. 
Santa Marina, merced á sus eminentes 
virtudes, á su modestia y santidad, fué ve-
nerada de caantos tuvieron la dicha de ad-
mirarla. Llena de grandes merecimientos; 
respetada de todos» y amada del Señor, voló 
tranquilamente al cielo el día 18 de Junio 
del año 1300. 
ESCUELA CORRECCIONAL 
PARA VARONFS DE CÜB1 
SITUADA BN GUANA JA Y 
^ESÓEERIA 
^liiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffi 
o s o f a l . 
Se convocan licitadores para laeuoastu, 
de los snminstros de vertidos, oprabustiblea, 
efectos de lavado, víveres, alumbrado, hoe-
vofl, pan, carne y pescado, quo necesita 
esta Escuela dorante los meses de Julio á 
Diciembre de 1902; cuyo acto tendrA lugar 
á la una de la larde del día 23 ael cornuu-
te mes en las oficinas del Delegado de la 
Junta, Reina 21, Habana. 
Los pliegos de o ndioiones se encuentran 
de manifiesto de 7 a* m. á 2 p. m, en la re-
ferida oficina y en la Escuela,á cuyo pun-
to puedeh acudir á enterarse de elloa los 
que deseen hacer proposiciones. 
Guanajay, Junio 14de 1902.—El Tesore-
ro,7o^ V- Canales. C 1014 4 17 
ÍÉ¡ de la HÉM 
Aii íu /mirs Úe Éetfla (L imi tado) 
C o m p a ñ í a i n t e r n a c i ó n al 
CONSEJO D E L A HABANA 
Por acuerdo de la Junta general cele-
brada en Londres en el día de ayer, desde 
ol 20 del actual, se procederá al repaito 
del 1 p.g como saldo de las utilidades del 
añoigOiy del 2 p g por cuenta de las del 
presente año 1902, ó sea en conjunto un 
dividendo número 5 de 3 p.g sobre las ac-
ciones preferentes de esta Compañía, equi-
valente á $1 50 010 español por acción. 
Para el cobro se presentarán los cercifl-
oados provisionales de dichas acciones en 
esta oficina, altos de la Estación de Villa-
nueva, á fin de que previo su examen pue-
dan expedirse los libramientos de pago que 
hará efectivo el "Royal Bankof Canadá.*' 
Los libros de transferencias y rfigistn» 
de acciones permanecerán cerrados desdo 
el dia 16 al 19 ambos ftolusives. 
H ibana 6 de Junio de 1902.—Francisco 
M. Steegera, SbOtetario. 
C 971 la-7 14d^ 
Otando loi mád'nni recetan, nnra <iom>>»(ir nee-
HlfUf, grlppe 6 Inflaema, la Quinhui ih- rollnin-, 
pichan n»tari»lmBn«e «n 1M c p », paono nae 
m Odfrulot dt Quinina dt Ptíletier conitlfu,en 
el DIOUO mas d ñoií j agraaable tíe ndinlnUtrar eite 
preeloio medloamento, 
Nneitroi abueloi ic oonteutabitn con loi velonei 
que la electricidad h» relegado 11 olrldo. Lo mli-
mo lucede con t3do, y locura lerU hablar hoy » 
) >• Jávenei de oopilba y oubeba, cuando tl-non la 
••«nrldad de cnraru en 48 Loru con el Sándalo 
ifidy 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, C I G A R R O S Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO B HIJO 
STA. CLAJRA 7. 11A V A N A . 
o I0O2 «id-» Ja «. « 
A los a s m á t i c o s . 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz G6-
ffier, es ol remedio santo que no ongaña, el 
qne cura de verdad e "asma ó ahogo", cu-
yos ataques de opresión de pecho y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con laa 
primeras cucharadas, efectuándose la cu-
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio «n toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vepde su inventor en la Ha-
bana, calle de AgfiÉacate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, bajo la Inspección 
•lentífica del Dr. Clarens. 
AGUACATE 23.—HABANA. 
4B«8 4 J4 
E L l l m , SEÑOR DON 
JOSE RAMON DE HáRO Y DE L i VE&A 
Y , dispuesto sn entierro para mañana, miércoles 18, á las 
cuatro y media de la tarde, su viula, hijas, hermanan, hijos póli-
ces, deudos y amigos que suscriben, suplican á las personas de 
su amistad que por un olvido no hubiesen recibido papeleta de 
invitación, se sirvan concurrir á la casa mortuoria, ca'aida de 
Jesús dtl Monte número 539, para acampanar el cadáver al Oa-
menterio de Oolón, donde se despide el duelo. 
| La Emulsión de Scott 
| es un preparado que ha 
I venido á llenar un gran 
i vacío en la terapéutica 
Ímoderna4. 
| Por íás Étiaíididéé del 
| aceite y por su excelente 
I emulsión supera á cuan-
| tos medicamentos simi-
| lares se han preparado 
I hasta hoy. "•- - • 
| La prioridad de esta 
"I forma farmacéutica per-
Itenece únicamente á 
I Scott, y las demás emul-
Isiones sólo son meras 
i imitaciones sin que nin-
| guna llegue á igualarla. 
| No hay reeonstitu-
|yente alguno que obré 
I como la 
• r 
2 0 0 0 
V A J I L L A S 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
O . A . S - A . IDIEI 
OBISPO! AGOAGATE 
1 Ja 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOOTOE 
i n m u i s i o n i 
I d e S c o t t I 
_ —, = — a 
= de Aceite de Hígado de | 
| Bacalao con Hipofos" | 
I f'tos cíe Cal y de Sosa» | 
| especialmente en ios ca- i 
|sos de tisis, bronquitis! 
| crónica, raquitismo, es- i 
| crófula, ciertas formas de | 
| anemia y sobre todo en | 
| el asmá crónica y eŝ a-1 
| dos consecutivos produ-1 
leídos por un exceso,de| 
| trabajo físico y mental. | 
| Obrando á manera del 
| antiséptico arroja dé la i 
| economía los micro-orga-i 
I nismos que vician la I 
sangre, contribuye á lai 
formación de la hemo-i 
| globina, regenera los te- i 
| jidos, y en una palabra, I 
| viene á ser la piedra filo- i 
| sofal de la medicación | 
| tónico-reconstituyente. I 
~ Exíjase 1Q legitima que lleva la con- M 
H traseña del hombre con el bacalao á g 
= cuestas. E 
S 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York, g 
S De venta en las Droguerías y Farmacias. ^ 
ñiiiiiiiniiiiiiniiimiiiimiHHimiiiiiiiiiiiiiiiiíiiji 
L A T O S 
Desaparece en el acto ron el uso de las 
pastillas comprlmtdes de Terplrol y ben-
zoato de f osa, del Dr. Garrido. Los cata-
rros crínii t.s se m i en ten el usodeest© 
medicamento. 
Se venden 4 45 ct*. plata en todas las 
Droarueríiis y Fai maclas. 
C l O H alt I 3 i l 4 j t t 
S a i k m i ü i SI 
C O R R A L E S 2 
B A B A D A 
.Jlllíl fOfllSOl por efaistema mix-
to de Sueroteraraplü j Electroterapia 
de Kalvet. Ezito uegaro. 
Sifilítica, elste-
ma inyecciones 
eín do'or ni moleetiaB. Coraclón ra-
dical. El enfermo puede atender á BUS 
•quehaceres Biu Jaltar un sólo día. El 
éxito de ñu curacióü pe seguro y alo 
ninguna contecooncia. 
RrtTr. y el mayor aparato fabrlca-CJOM A. Jo por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á loa 
enfermom quo lo fleCeEltan sin quitar-
Íes las ropas que tienen puestaa. 
QDPPÍ(ín DE ELECTROTERAPIA et 
ijüuülüll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las víasurinariaB y es-
pecial para operaciones. 
y j n í n sin dolor en 1̂ « estreche-
_ 1 lolu ees. Se tratan enferme-
daaes del hígado, ríñones. Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ü m . 2.—Habana 
c 949 -1 Jn 
I 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
i E n q u é c o n o c e u s t e d « í u n 
R e l o j d e R o s k o p 
P A T E N T 1 
J E S X j i B i a - Í T X M O T 
qae todos llevan en la esfeia un rótulo 
qno dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
MICOS IMPORTADOEBS, 
Beta oasaea la única qneoftí íSf la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 « todw 
Udades y tamaños: posea además, exteasc y y-Afíhdo aurtido .̂e J-yerí», relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
4 6&3 78-1 Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C l i o c o l á t e s F i n o s 
E s t r e l l a " v " T i p o F r a n c é s " 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos I 0 3 establecimientos de cróüto. 
G A B I N E T E 
DB 
O C A 
Habana 17 de Jonio de 1902. 
Manuela de Haro viada de Haro. 
Dolores de Haro de Olas. 
OonoepclóD de Haro de Domín-
guez. 
Cariota de Haro viada de E l i -
zalde. 
Emilio Diae y Batista. 
C 1020 
Martín Domlngaez Rabio. 
Bloardo Galbis Aballa. 
José Ursais y Meadive. 
Francisoo Dias Garaigorta. 
Franoiaoo de P. Rodríguez. 
Eduardo Bellido León, 
Dr. Antonio Rodrígaos Parra. 
1-18 
Primitiva Real y muy I lastra Arohioofradia de María Santísima de los 
Desamparados. 
E l . P . D . 
[ L [ M U I D J O S t R A M O N D E H A E O Y D E U V E G A 
Hermano Benemérito, Presidente de Honor y Presidente efectivo 
de esta Ilustre Corporación. 
IEEE A . F - A I J I J E I O I I D O , 
Y diepneato en entierro para las 4 de la tarde del día de hoy, el Y i c t 
I Presidente en ejeroioio, Majordomo, Tesorero, Secretario y Vocales d* 
a Junta Directiva qae sasotiben, ruegan a los S í e s . Hermacos de eeu 
Ilustre Arohioofradia, rncomienden su alma á Dios y conoorrao á la cae; 
mortuoria, üa leada de Jesús del Monte n0 539, para aoempafiar el oadé 
j^er al Cementerio de Colón, donde se despedirá d duelo. 
Habana, 18 de Junio de 19.2. 
Andréa Segura y Llóplz—Nicanor 8. Tronooeo—Arturo V. Beaujardln— 
Sebastián Soto—barloa García Sánchex—Luís Bioaca—Francleco Batlle León 
—Jorge Vllar—Eduardo O meJo—Eduardo ;Planté Vial—Joeó Díaz Mtnén-
dez—Facundo Tuero—Ignacio Juetiz—J. Chinchilla. 
1021 1-18 
E l Exce l en t í s imo señor don 
S E R A M O N D E H A R O I D E L A V E & A 
SUB-01RECT0R DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a las cua tro y m e d i a de l a t a r d e , de m a ñ a n a 18, e l 
Director P r e s i d e n t e de d icho B a n c o , en su n o m b r e y e n e l de l C o n s e j o de D i r e c c i ó n y 
los E m p l e a d o s de l E s t a b l e c i m i e n t o , r u e g a n á sus a m i g o s e n c o m i e n d e n á D i o s e l a l m a 
del s e ñ o r H a r o y c o n c u r r a n á l a c a s a mortuor ia , J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 6 3 9 , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á . 
H a b a n a 17 de J u n i o de 1 9 0 2 . 
H X C A H D O G t A I L B I S 
Compostela 32 
Smpena&iiút! hlgUaUi.oi d> Boci, gasrla otmifss 
: attioolos de goiu» «uBpenaor'o» eí mejor del man-
ió conocido hoeU boy fel de Boca con privilegio de 
I i socleJ&d eco! óaica Uuloa fábrica en m olaie 
an Comrostelb 32. De venta en Uomroa'eia ¡.'2. 
La oaaaáe Boc% no tiene f-óoloi ni aociedad ni nna-
n% !i* ttnida e ó c i o a . Gonqiepj'! coa loa lóalos. 
E i Cm.osf .e ln 82 ae vende ol •aapeniorlo de 
H O C A 
OPERACIONES DENTALES 
D E L 
DR. T A B O A D E L A 
Dentista 7 Médico Cira;ano. 
Se pract ican todas las ope-
raciones, uti l izando los m é t o -
cfios m á s perfectos. 
L a s estracciones dentarlas 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se construyen dentaduras 
artifleialef, de todos los m a -
teriales y sistemas conocidos 
Honorarios moderados y fa-
vorables p a r a todas las clases. 
Consultas d iar ias de 8 á 4.. 
P R A D O 7 7 . 
n PflO í t - ) Ab 
43(9 alt 4-15 
I F E C C I O N E S D E L PULMON 
Las psstilUs comprimidas de Creosota 
i c d o ' ó c m o 7- ío i^to de cal del doc-
tor G&tilde, süperin á todos los piepa 
nid«s (infc ctutHnen dichos medicamen-
tos, pü s el eüfermo no se da cuenta qne 
los toma, tu saltan unas pequeñas pas* 
tillas ¿e gusto snmamente agradable. Se 
veaden en toJis las Droguerías y Farma-
c'as. C 1010 att 18-14 j a 
P r o d u c t o s P o r t u g u e s e s 
Garaatizados por el Gobierno de S M Fidelísimi. 
A g e n t e g e n e r a l : T a n c r e d o d o C a s a l R i b e i r o 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Vinoa tin'os da mesa, blanco ,̂ generosce y eípumotos. 
V tas por mayor en la Lonja de Víveres y en Mercaderes 2, entresuelos; y por 
menor en los más acreditados almacenes ie vivens. 
Para poner estos vinos al alcance de todas las fortunas, los precios serán los CD-
rien^os. c S63 12 G Jn 
I I m e j o r y m á s s u r t i d o 
MUESTRARIO DE ^ Í ^ C ^ 
E S Q U E L A S 
E S E L 
: T I E N E 
P A R A 
L A I M P R E N T A 
AVISADOR ( 0 I V | E R ( I A L 
SE HACEN A TODAS HORAS DEL DIA Y DE LA NOCHE 
30, AMARGURA 30 ESQUINA A CUBA. HABANA 
HUISIONmcastells 
Pmaia.3<: oon medalla de bronceen U Mtlma Bzposlolón de ParU. 
S?iTa !9 • ' l í ibüidad crenerel, e a c i ó í n l a v »*<£nl»l«nao de l e » nlfiee. 
854 ««-16 Mr 
C E R - V E - Z A 
L A M E J O R P A R A C L I M A S C A L I D O S 
Su elaboración perfecta y pureza de materiales la han 
hecho desde hace muchos años, la mayor FAVORITA 
entre los conocedores de B U E N A C E R V E Z A 
F A B R I C A D A P O R U A 
ANHEUSER-BUSCH BREWING ASS'N 
S T . LOU1S. U. S. A . 
L a s ó r d e n e s s e r á n prontamente atendidas por los Sres . G a l b á n 
y C% Comerc iantes importadores, San Igrnaoio 36. 
o, 1.022 
¿ Q u i é n t u v o g o t e r a s ? 
Con las azoteas del nnevo eistema, nunca pnede haber la más mí-
nima infiltración, 
¡ P í i O F Í E T A R I O S D E C A S A S ! 
M I G U E L PTJOHEU, representante general para las azoteas im-
permeables, os reformará las que tenéis en mal estado y nunca más ten-
dréis goteras. 
1-18 
O B I S P O B - 4 : 
o 9a9 
o ICM 
6 2 , I l f c T I P . A J S r T . A . , 6 2 . 
11 Jo 
j r r g r ^ P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTI CAS 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R B C O N S T I T t T S T H N T H 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
C 930 a r d í 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQÜÍS DE RABELL 
D B 
H a b e l l ^ C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclnsivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos loa 
depósito» de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
felkrio 98, H A I A M , Ap&ríaJo 675, 
o m 1 Tn 
D E 
M E M E N D B Z Y " C O M P . 
DE C1ENFUEG0S. 
S a l d r á n toáoslos jueves, alternando, de BaiAhdnó nava Santiago de Cutxt 
1.08 vaporea J I E I N A T>L LOS A S d K I A S u V V H I S l S l . i C O N C I B I O N , h a 
cíendo escalas en VIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A l i O , S A X I A 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados. 
E L VAFOIS 
A N T 1 N O G E W E S M E N E N D E Z 
S a l d r á áe D A T A B A NO todos los domingos, para CTENFUEOOS, C A S I L D A , 
TUNAS Y J U C A R O , retornando á dicho Surgidero iodos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
r > x j s A . K . T 
El Lacto-Foxfalo de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART os un 
reparador de los mas enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los nifios 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelvo el vigor y laactividnd 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que efittin privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy. rápida ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino b Jarabe de DUSAHT 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfnto de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, prfsorvi! 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A H I S , 8 , r u é V i v i e n n o , y en todas las Fcrrmncins. 
6 U 
C l P R I D O L 
( I>r O H A I V E L I L Í E ! ) 
(Acei te especíñeo á i 7. de bi-yoduro d§ h i d r a r g i r o ) 
En dosis de 3j 4 ó 5 cápsulas diarias, ol ClPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [Sífilis), las Fístulas, los Abcesos frios, la Pústula maligna, 
etc. El ClPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tíés partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del lubo digestivo. 
PARIS, 8, rúa Vivienne y en todas las Farniaojaa. 
Surtido de efectos milltacei 
nara todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepips etc. 
G. DIAZ VALDEPARES 
Obispo 127.—Habana, 
O. 9 1 aa-I Jn 
m F E s i o n 
Jorge de la Ve^a y Lámar. 
MUDICO-UIUUJANO. 
E(pe:!fOI<taiI: EiformerUdei mr ,t»lci r uc-vlo-
• v; • afaooiona* do Us vía» dlge^lrai en lo» olDoi 
r adulto». Oontaltai en 
R o i n a 6 . entresualra d e 1 3 A 2 7 
R e i n a 1 5 , e l tco , í ont'í á l a P J A B * 
del Vapor, de 7 á 9 de la zsech*. 
Grátl» s lo» peurín 470» aa-i» Ja 
DOGTOü B06ÜL1N 
Darmatólogo y Lapro^oglita 
Módico dol Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre do "Eofermedadoa de la Piel y 
Slflhtioua" en el Diepeasario Tamayo. 
Cooaultas de 12 á 2 01 Jesús María 
C .1016 13-17 
I ) K . J . BAMONELL 
M E D I C O - O C T 7 L I S T A 
j J c f 4 de ollnloa del Ur, Wo. kor en Fart», Mgftic 
oertifloado. Ha lraiUda<)o au domlotllo 4 Ifepn-
oo 89. "oi iRal tas de 8 á l'J a. m. y do 13 A 4 m. 
•Ir'.M aa.17 Junio 
D 0 Ü 1 0 R I t í N i C I O ROJAS 
M E D I C O C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De regreso de tu rlaje oonUnna sn e«p«olaUdad. 
Medio na, Ulrngfn y prót«»ls d» la boeft ixoln-
•Ivameute. 
BEENAZAL 36 TELEFONO SOS 
ü I0ü7 JP> 
R i c a r d o Dolx 
De9 i 11 de la msCaiia cxolnílvamente para 
«»Wito» judiciales Aguiar 10. 1169 15 10 Ja 
OCULISTA 
¡fofa •'.cía Polfolínloa dol »r- T.ópe» dunw.tB Mf 
• noi. Consultas de 12 4 !*. Manrique 73, bajo*. Pv» 
os pobr̂ - Ai e) mes. Las operaolono. gri lla. 
o9t5 JO Ja 
Sus fee t ión T e r a p é u t i c a 
'IVatímlento d« lai eí f «medades neiv'.oía» y d* 
as afjootoT.es fanoloEales en g^n^ral. 
DOCTOR F . MARTINEZ MESA 
De las f icnlladei de París j- Mudr'd. Coosultaa 
de 12 á 3. Amlutad 61. i Upa. c980 11 JP 
FOSTER & FREEMAN 
OOUNSBLORS ¡N P A T E N T OÁUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófálu 
Abogado y Njiailo, Cub» n. 25, H.baT»». Rfig!l>-
•o de Marcas y Pfttante» on k» Bstadoa Uuidos y 
»n ejta I ila. Asuntos ra aroantllei é ludusu'.. I 
«916 1-Jn 
de Brea, Codeína y Tohi 
Prepáralo por Eduardo Palil Vamacéntioo de Parte, 
Eete jarabe es el mejor de 1c* pectoral . ^ conocidos, pues estando (Mmiptieno do 
I loo bálsámicos por excelencia la B R E 4 y el TOLU, asbcladoa á ¡a C^iJüIrí A, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de ln- cabeza como eucode oon loa otros 
calman tea. Sirve para combatir loa catarrea ^¿udoa y crónlooa, haciendo deaa-
parecer con baatante prontitud la bronquitia máa incenaaj en el aaraa aobte teüo 
eate jarabe eerá un agente poderoao para calmar la Irritabilidad ner̂ tóTaa y áli-
nainuir la expectoración. 
Eu lacoeraonaa de avauzctda edad el JARABE PECTORAL CALMANTE darA 
un reaütauu maravilloao, disminuyendo la secreción bronquial y el cauaanolo. 
^epóelto principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael eaqulny * Campana-
y en todas laa demás boticas y droguería» acreditadas de la Isla ^ Cuba. 
cfllp >It 1 J " 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
0 922 1 •'a 
J e S a n t o g F e r n á n d e z 
OÓOLJBXA 
Prado 1( 6 oo»ta4o de VIUtinuOT*. 
0 918 1 Jn w 
! > R . B E S Y E R N I N E 
do . Facultu. - t, StwToik. P « l i T M » * ^ 
uañneologo.— « runltaa, Ltin«6, Mt.mi T «'«c*»-
SÍE!Í! 
Clínica de curación sifi ítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á sn 
nnmeroea clientela, traaflere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Csisad» de B««iio« Aires 23—Teléfono 1972 
o 97» i j n 
D o c t o r E . A N D R A D E 
C j o s . o i d o » , n a r i z y garganta 
Trocadero 4 0 . 
a SUS 
Consultos de I t i í . 
ii J a 
Mipel Antonio Nogneru, 
ABOGADO 
Domlollk: Campanario 95 de 8 á 11. Te-
éfono 1.412. a I B 
S E O . E U G E N E B R Y S O N 
Traductor Ofloial, CommUalnaer cf ,ieedv con fé 
ae Ortarlo »n Cuba p»ra loi E.tadoa da F;orid», 
« • w Ycik, L>a!aUnn. Alabaiua e'c , eto 
BSORsüi», alto*. H bina, Cuba. 4P41 2«-5 
liberto 8. de Bi^Uinaatc 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Comnltai de I á 2 en Sol 7», lunes, miércoles y 
Viernes. Domlollio Jestis Malla 57. Te:éfoDO 565 
2W5 iBe-ll Ab 
D r , J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
fJonsu'tas, operaciones elección de espe-
jnelos, de 12 A S. Industria n. 71. 
U n 
ANA L U I S D E ORINAS.—Sangre, esputos, eto. eto. Se practican en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica Médico Quirúrgica (fanda-
do en 1887. Prado IOS. 3856 26-20 M 
Doctor J u u Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Consultas de 1S i 3 
C928 
Luí número 11 
1-Jn 






De 12 & 4. 
8312 
M r . A l í r e d B o i s s i é 
The difñoultieo of the Bpanish lanzuage simil'.fied 
for the Üüzlith apeaklng pupila. Cuba 1S9 
4510 18 11 
ACADEMIA D E IDIOMAS—La conocida profesora, Mrs. James, ha trasladado su Aca-
demia de Zu'ueta 3, á los altos del D I A R I O D E L A 
NABINA tíos precios para el curso del verano, 
ton de los m<s módicos que conocemos. Por un 
Ingenioso y fáoil sistema, los tlamnes aprenden rl 
Idioma sin estudiar. 4175 2l-?0 My 
¡ O J O ! 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor In 
rlés, sin 6 con reglas y gramática. Dirigirse áW. 
aesnaaho del "Diario de la Marina." O 
LIBROS E IMPRESOS 
E L 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
tramentos para orquesta y bandas milita -
res que realiza á precios de fábrica. Olari-
oetesdeLe Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carnllf 
Lemoine 35 centavos, Ídem de piano Le-
moine, Carpentier, Yigneri á $1. 
Todos loe estadios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios mny reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivoa 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guUarras y banda-
rrlas á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. PIA-
NOS frsnceses y alemanes MUY BAR A 
T u ) , á precios de fáb.ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
4364 alt. 18-8 Jn 
B E B O L Z C I T A 
un muchacho que entiendo de haser jurgas de ca-
misas y una costurera que cepa da camisas, hacer 
ojales v marcar. O'Reillr 51, camisería. 
4'53 4-17 
U F . su obligación se desea colocar de criado de ma-no ó camarero bien sea en un almtcén 6 en casa 
particular, puede acreditar su trabsj > 7 su honra-
des, también se coloca fiera de la Habana si se 13 
presentí. Obi<pj 82 entre Villegas 4f6? 4-.7 
S E N E C E S I T A 
un mnchido de 12 á 74 a&os ó una muchacha para 
los quehaceres <!=> la casa de' una señora, que tenga 
Isfarmes. Sa-a M'guel 69 C 4555 4-17 
V £ D A E O 
se desea un cocinero 7 respestero que sepa su obli-
gación, con quien lo garantice, para corta familia 
7 baun sueldo. C tile 7 ntimero 4? 4',34 4-17 
T7n f a i x n a c é u t i e o 
Solicita una Regencia con asistencia ó sin tila 
aunque sea psra el interior. Informarán Drogue-
ifa "La Reunión ', S.fior Amador. 
4840 4 17 
U n a safiora f rancesa 
desea colooirse de eooiaera. 8 bj cocinar muy 
b!eu á la Francesa, EtpaOola 7 Cubana 7 tiene muy 
buenas recomendación's 7 sabj cumplir con tu 
obiigao'ón. Informan, I jdnsiria nám 1?4 
4641 4 17 
S E B E A N C O L O C A R S E 
UUB j iven peninsular de criandera, con muy buená 
7 abundante leche, puede Terse aa niño, vi dentro 
ó fuera de la ciudad. También sabe coser á mano 
7 máquina, tiene q'iien responda por ella. Informa 
el portero de Mouaerrate 3. A 4635 8-17 
S E S O L I C I T A . 
Uaa criada de manos peninsular que aspa bien 
su obligación y tra^gi buenas rffsrenoias. Ásgales 
núm 9 l 65 4 17 
DE J F A C O L O C A E S E una señora peninsular ds mediana edad, de cocinera, en oasa de co-
mercio ó narticuiar. sabe cumoHr bien con su obli-
gación. Informarán Aguiar 109,. aitus. En la mis-
ma hay una lovjn para orlad» de manos ó maneja-
dora, ambas tienen quien responda por ellas. 
4f88 4-17 
U NA C R I A N D E R A PENINSULAR de mes 7 medio de pálida, con tu niño que se j uede 
ver y esn bueba 7 abundante leche, desea colocar-
fb á lecho entera. No tiene inoonyenienle en ir 
¿i campo. Tiene quien responda por e la. Icforman 
Soiiptro 14 4689 4-17 
ARTES Y 0 F M 0 S . 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
ABOGADOS. 
Jesús María 20, 
78-1 My 
J u a n B . Z a n g r o n i s 
INCENIBRO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periola-
1M, medidas de tierras, nlrelaciones, tesaoSfines y 
oonstrncoionea de madera de todas dimensiones y 
ostllos modernos, en el campo 7 en la pohlaoión. 
«ico. 
0916 
Se sirven comidas á domicilio 
Son aseo 7 puntualidad. 
46 3 
Iníumafin en Animas 40. 
4-15 
;do para ello con personal competente y nrác' 
Gabinete Agilat 81, de una á cuatro p. m. 
1 Jn 
D R . A D O I F O R E Y E S 
•jafarmedades del e s t ó m a g o é i n -
test inos exc lus ivamente . 
DiagQÓstloo por el análisis del contenido estoma-
d e l ' S ^ t ^ 
o 98S 
Profesor «« l l iar de Cirujía 7 Ginocologia do 1» 
Escuela de Medácina. 
Consultas de once i 3. 
n 987 San Miguel 118. 11 Jn 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS S8, altos. 
Teléfono 547. o 1008 
de 12 á 4, 
-10 Jn 
D o c t o r Y e l a s c o 
^ ^ " " « d a d e s del OOBAZON, PULMONES. B'fr^Tí?^8^ de $ (faro^o V E N E R E ^ 
L81%l\Úa') ? ™ n l t * í « » » S 7 do 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono «59. O 919 1 j n 
D r . M a n u e l D e l f l n . 
M E D I C O D B NlSOB. 
OoniulUs d o l í á 9. Trduttzta 120 A.Mqmiu 
8an Miguel. Teléfono n. 1.2M 
Arturé Mañas y Urquiola 
Jesús Varia Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g n r a 3 2 T e l é l o n e 8 1 4 
& A 1 í í D t A P A L M I S T A 
Muéetreme tu mano * diré á Vd. lo que ha sido, 
le que es 7 lo quo puede ser. Horos: do 9 á 12, 
vara ambos sfxot; j de 2á 6 para setioras. Haba-
na número ! 3, letra B. 45*7 8-14 
Jj obundaiite leche, desea ooloisarse á leí 
ra. Tiene tres meees de parida, esti recoiooyg. 
por los médicos mejores 7 no tiette incon7enieiIte 
en ir al campo. En 11 mien» hay un criado de 
manos é portero. Diaria 20 ó Dráganos lt , darán 
rríón. 4874 4 7 
D' fSEA COLÓCABSB de criada de mano una peninsular que entiende de cocina psra corta 
familia; tiene bastante tiempo en 
recomendaolonea. Luz n. f 9. 
el naU 7 buenas 
4Í75 4-17 
P A R A - R A Y O S . 
E . Morena, Decano Eleotriciata, Constructor $ 
instalador de para-rayos fistoma modeíno A edifl-
CÍOB, po'.v crines, torres, panteones 7 buques, ga-
rsntisando sm instaiaoión 7 materiales. Rapara-
cionsi de los mismos, siendo reoonooidos 7 proba-
dos con el aparato para mayor garantía. I c stala-
olón de timbres déotricos. Coadros indicadores. 
Tubos acúiticoa. Líneas tsléfinicis por toda la 
isla. Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e'éstrico. Se garantizan todos loa trabt ps. 
Compostela número 7.. 4594 26 14 J a 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PSINADORA MADBILEÑA CATALINA 
D 3 J I M E N E Z 
Se ha trasladado á ISan Miguel 65 entro San Ni-
colás 7 Mftnrique. 4344 26-6 Ja 
Hojalatería de José Pnig 
Instalación de cañetías do gas 7 agua. Oons-
tiuooión de canales de todos olasos.—OJO. E a la 
misma hay depósitos para basura 7 botijas 7 j arros 
para las lecherías. Industria esquina « Colón. 
0 899 2fi-23 My 
C0IHPRÁS. 
C A M A R A S 
Se oompran oámaraa fotogr&flaas 7 e fictos da fo-
tografía, en la librería L a Pluma de Oro, do R. 
Gonsáles, Prado 98, A, al lado de Payret. 
4838 4 -17 
EN L A C'ALDE de Falgueras n. 1, Tulipán , se traspasan naos tarreaos con varia? eiembras. 
uua cria de gallinas 7 pneroos, buena casa de vi-
vienda 7 abundante agua para riego, por no pedar-
1) atender. Su dueño informa á todas horas en la 
miam*; 4Sg6 4-17 
UNA Ctt lANDlRA peninsular de dos meses de parida, cus tu pl&o que so puede ver 7 con 
buena y abundante leche, desea oolocarce á leche 
entero; tiene quien responda por ella. Informan on 
Morro 6, tren de coches. 4677 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E una criandera con bue-na 7 abundante 1 che, de cuatro meaos de pari-
da; tiene personas que responda por d a di las ca-
sas donde ha eetado oiis&do 7 su 1 iña se puede ver 
á todas horas en Zanji 46. bodega. 
48 9 4 17 
ÜNA señora penieular, buena cocinera, desea co-locase en casa patioular ó estaDleeimiento, Sa-
be desempeñar bien sn obl'g-ición 7 tiene quien la 
racotniende. t firman Glona 64. 4*43 4-17 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de man». Es activa 7 
sabe cumplir con su obligac'óa. Tiene quien res-
ponda por elis. Informan Vires 1«3. 4144 4-17 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera 7 una buena orlada do manp 
que traigan referencias 7 que tosa do color. Leal • 
tad 12á C. 4671 4-17 
DOS C R I 4 N D E ttAS peninsulares con buena 9 abundante locho 7 con tus ciñ ,8 que se pue-
den ver, desean colocarse á lenha estera; tienen 
quien responda por ollas. Informan Vives 163 7 198. 
4683 4-17 
UNA JOVEN peninsilir desea colocarte de cria da de mano, advirtiendo que no duerme en 1 i 
ooloolóc; sabe cumplir con su deber 7 tiene quien la 
recomiende. Ir forman en el de pacho de atuncios 
de este periódlao. 4*166 4 -17 
ÜNA CBIANDERA peninsular de tres nuses 7 medio de parida, con su niño quo se puede ver 
7 con buena 7 abandacte leibe desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por olla. Infor-
man Corrales 48 7 Monto 185. 4670 4-17 
C O M P R A ~ _~ : — ; 
So desea comprar sin intervención do corredor u n a s e ñ e r a pen insu lar 
nam osta pequeña on ol barrio do San Látaro 7 r desea oolosarso do criada do mano; sabe cumplir 
otra también pequeña en cualquier barrio decente. con su deber 7 tiene muy buenas reaomendaciones 
Informará J . Ramos. Empedrado 75 4396 8-14 . de la caca donde ha estado colocada. laforman en 
Gloria 84̂  4619 4-17 
UÜT J O V E N peninsular desea oolooa»o de oria-do de mano, con muy buenas referencias de las 
Basas donde ha servido lo mismo on Esp<Sa que en 
la Habana. Informan en la fonda La Vencedora, 
Mercaderes esquina á Empedrado. 
4650 4-17 
SE D E S E A COMPRAR P U P I T R E S 
de colegio pag&t dolos á bcen pieolo. Vir-
tudes 30, altos. C. 988 8-11 
C923 1 Ja 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
A B O G A D O 




D r . C . E . F i n l a y 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades de 
los ojos y de los oidos. 
Ha trasladado tn domicilio á la calle de Campa-
•orlo n. W0 —Consultas de 12 a 8.—Teléfono 187. 
o821 i j n 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
VIAS UEINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certiñoados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Serano 17, 
Madrid. a736 alt 30-lmy 
"Una. cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país, con baeua 7 abundante l* -
che reconocida, desea colocarse á 1 cha entera. 
Tienen quien responda por ella. Informan Fgldo 
4T7 8, ti.os. 4690 
D E S 3 A C O L O C A B S B 
una buena criada para el •ervicio do limplesa de 
habitaciones. Sabe cumplir con su deber 7 tiene 
quien la crarantice. laforman Apodaoa 67. 
4685 4-17 
PERDIDAS 
i P E R D I D A . 
En ef trayecto del Cerro por ©1 tranvía 
eléctrico y des'e Agalla hasta Amargura 
y Aguiar por coche de alquiler, se le estra-
tTna cr iandera peninsular 
de tres metes de parida, con su niño que se puedo 
ver 7 con buena 7 abundante leche, desea colocar-
se á leohe efitera. Tiene en la garantice, Jn-
lormsn I-.fants v Z 'tja, bodwga. iMS 4-17 
CARRUAJES de lujo oon tundios de goma. Se a'quilan elegantoj cairu .jos para entierros, á 2 
peeoa 60 oeatairas plata; bautices á 3 pesos casa-
Biientoi á 8 pesos 50 centavo»; paseos 7 abonos á 
precios conven dónales. I formarán Coainlado 121. 
Teléfono 2S0, 4627 4 15 
U N A C a i A l T á E B A . 
( vió A nna'flftñnra un la7n nncrrn nn nnn «HB ven ^ peninsular, de dos nuses de pariia, tiene VIO a una sonora un lazo negro en que ee- , bliena, recomendac ones de casts-doede ha estado, taba un prendedor en forma de barra con ó . lEformsn Cárcel n. 19, el encargado, á todis horas, brillantes montados al aire, E'. que lo en- 4307 Í-̂ Ó 
Jesús María 33. De 12 á 3. U 920 1 Jn 
J - P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altos, esquina á Inomitidor. Te-
léfono 8S9. Consultas de 12 á 3, 
c 868 -23 My 
D r . G-uatavo L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s del cerebro 7 de los 
nerv ios 
Trasladado á Neptuno 64, Consulta diaria de 12 i 2 
20 M7 0 864 
€. Lottis Desmartto 
INGENIERO AGRONOMO 
Análisis químicos de suelos y abonos. 
Trabajos do ingeniatura agrícola, venta de 
estiércoles descompuestos. Dirigirse á la 
Eseueia Agrícola ó á la Farmacia San Au-
rora, Santiago de las Vegas. 
o- 908 56-1 Jn 
tregüe en la redacción del DIARIO se le 
gratificará generosamente. 
4606 la-14 31-15 
SOLICITUDES, 
"Cna cr iandera pen in lasur 
de 4 meses de parida, oon buena 7 abundante le-
che, desea colocarse á locho entera. T^mbiéa oe 
coloca una buena oooinera. Tienen quien respon-
da por ellos. laforman Anima* fíS i7¿Í 4-18 
TTna s e ñ o r a pen insu lar 
dotea colocarse de onoinora en eaea particular ó 
ottablscimlentc. Stb) detompeñar bien su 1 b i-
gf clón 7tlene q ilen la garantice. I i formas E r i -
do 16 4700 4- 8 
D o c t o r R . C h o m a t 
Tratamiento especial do la Sífilis 7 enfemoda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 13 6 1 
tal, 854. Egido 8, altos. o 924 1 Ja 
Dr. i i t É s S e p r a y C a t e a . 
AE06AD0, AGBIHENSOB, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estadio y gabiaete á la 
calle de 
S a n Ignac io n. 7 0 , altos. 
Teléfono 828. Correo, Apartado 686, 
, Cable y tetégrafo; Armreau 
D r . G o n z a l o A r ó a t e g n i 
M E D I C O 
d» lal Casa de Boneficeneia 7 Maternidad. 
Especialista on las esfemedtdes do los nifio 
ímédioas 7 quirúrgicas. 1 
Azular 108} tolífono 824. 
CoDsnltoa de 11 á I 
O 928 1 Jn 
E K S E M Z A S . 
ALOS PADRES D E FAMILIA.—Una señora da olates do plano, solfeo 7 canto á precios mó-
dicos, en Stlad núm 63. En la misma se venden loe 
legítimos gatos do Angora, do doce á cuatro do la 
lardo; 4718 4 18 
IN G L E 3 enseñado en cuatro meses por una pro-fosora inglesa do Londres, que da clasoa á domi-
cilio 6 en BU morala á precios módicos, de Idiomas 
música, dibujo é initrucción. Dejsr lis stfias Amis-
tad 100. 4610 4-16 
D e s e a n colocarse 
una criandera á leche entera. Tteue sois mtssi de 
parida, ao imsttda en el paíi 7 tleue quien respon-
da por el a. Ttens su niño 7 se informarán calle de 
Virtudes n. m, 7 tambléi desea colocarse un jo-
ven penintular para criado de manos, 
4711 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos blanca ó de co'or, qae sea 
formal y no «eega pretensiones. H J de fregar ssie-
los. Informan Amargara 33. 4621 4-1*5 
E E S a í A N C O L O C A R S E 
una señora üe mouiaua «dad, bien para cocinar ó 
para manejar un niño. Taforma Ai San Li^aro 2:5. 
4816 i 15 
S É S O L I C I T A 
una peninsular para manejar una niña de año y 
íaedio r avúiar on los quehaceres de cata. Com-
postela 49. altos 46.9 4-16 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarte á le-
che entera, T;ene méiinos que ¡a garai ticen I n-
forman San Látaro núm 4 4 33 i 4 15 
T i n a joven peftinsular, 
desea colocarse de orlada de manos 6 m-.nej «dora. 
Es cariñosa con los niños 7 sabe cumplir con su 
debor. Tiene quien responda por olla. Informan 
Berntza 66. 4697 4-18 
U n a joven pen insu lar 
desea eolooarte do orlada de manos. Tiene muy 
buenos modales 7 sabe cumplir oon su obligación 
7 tiene quien responda poi ella. Informan San Jc-
sé 43, tren de cocUss. 4699 4-18 
S 8 S O L I C I T A 
un» orlada de oU>r 6 blanca, de regular edad, para 
servir7 acompañar á una tefiort: ka de dormir 7 
hacer mandados, sin pre;ensionet y oon buenas re-
ferencias. Corrales 166, 4712 4-18 
M A N Í J A D O R A 
So solicita una 11 inca ó do color; sueldo cuatro 
pesos 7 ropa limpia. Neptuno 70. 4731 4-18 
ÜNA CRIA NOEBA reden parida, penintular, oon buena 7 abundante leche, desea oolocano 
á leche entera. Tiene quien responda por olla. I n -
forman San Ra/aes 1*3 A, frente al Parque de Tri -
llo 4721 4 18 
S B S B A C O L O O A B S B 
un Joven peninsular do orlado de mano, habiendo 
estado en buenas catas de la Habant; tiene buenas 
referenoits. Informan Aguiar 55, tapateria* 
4719 4-18 
En los Estados Unidos 
Personas ó castaque deseen tono: en los Estados 
los torTlelos de ana persona competente, 7a sean 6 
no constantes dichos servicios, puede dirigirte al 
ífeoto á B. Torro, 380 W, 14J, Nueva York 
adm 18 Ja 
UNA CRIANDERA peninsular de dos meces de parida en esta ciudad, con buena v abundante 
ioobe, desea oolooane á leche ent«ra. T ene médt-




L O C U S T - D A L B , V I R G I N I A . 
Cursos completos do C L A S I C A , MATEMATI-
CA S 7 COMERCIO. 8e's competentes prrfetoros 
Pídanse catálogos ilustrados. Honorarios $300. 
Diré tor, W. W. BBIGGS 
o 1003 alt 26-15 Jn la-16Jn 
P r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antigás empleado en Gobernaoión 7 Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus sorri-
oios á las familias que deseen utilliarlos. bien on la 
•naefiania, bien como administrador do Ancas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
^ ^ d e este diario. O 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano; es activa 7 tra-
bajadora y sabe desempeñar bien su obligación: tle 
ne quien responda por ella. Informan Aguila 7i, 
bodega. 4716 4 18 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven española para acompañar á una señora ó 
manfjar un niño on viajes ó residencia como quie 
ra está aoottumbrada, si no es en buenas oondicio 
nos que no se presente á buscarla, tiene quien res 
ponda. laforman Genios núm, 2. 4638 4-17 
Una criandera peninsular 
desea colocarse, de 40 días de parida á media leche 
te puede ver la niña. Monte 57 altos, allí informa 
rán 4813 4 17 
A V I S O 
Lecciones de español ó francés para americanos, 
eto., por un profesor quo ha residido más de veinte 
oEos en España. Dirigirse á M, despacho del "Dla-
20 de la Marina.*' ( i ^ mms ,. j¡t*¿ & Sabe cumplir o 
I TU P R O F E S O R COÑ T I T U L O D Í WlvE»- ^O^Pllmiento do 
\ J oh ' 1 ciado en Filosofía 7 Letras 7 con personas que 
garanticen su competencia 7 moralidad se ofrece á 
Jfos padres de Ramilla 7 directores de plaateioi. de 
^•¿l^olIfcfcjtórMar elafO^ ¿ « ^ f y 2» onsoaansay 
,ae « i icadwn AéornoroiOí Dirigirse por essrf»* 4 . 
fljjj^Hj:leeoiín de.annoiof ás lDlsr io de la.Mjvrtaj.. r ' 
Una seSora peninsular 
desea colocarte de oooinera en casa partlonlar ó et-
tablecimiento. Sabe el»ñcio con perfección y tiene 
quien la garantiee. Informan Cuarteles xúmeioS. 
4687 4-17 
uw G E N I RA L ¿ q g ^ ü 
desea colocarte en oataparticular ó esta 
U n joven pen insu lar 
detea colocarse de criado de mano, es trab'j idor y 
f rmal. tiene las mejores reforenolas de las casas 
donde ha estado ceceado: darán r í í u calzada del 
Monte 17 á todas hora». 4604 4-15 
SK D E S E A taber el paradero de José Perora y Gonzilet, natnral de Cacarlas, que h irá como 
dos años v no de México oon su fimllla para asun-
tos de íamüia; lo solicita su hermano Victoriano en 
la barbería Mascotte. Se suplica la reproducción on 
les diarios del interior. 46?5 4-15 
SE ofrece una persona competente para adminis-trar cobros ó dirija1 algúa establecimiento, do 
quincalleiía y joyeiía ó ooopsrar & sus trabajos 
ó cna^iera otra ocupación análoga, lo mismo on 
la ciudad qae en el campo: oara más informes diri-
girse al administrador del D I A K I O D E L A MABINA, 
G. 11 J 
. A x o s t a 3 2 , b a j o s 
ce solicita i ua orlada blanca, que sena coser y t«r-
ga buenas referanoiaa 4'81 4-14 
1 S / L A I R O A 
E C U F S E 
THE WEST INDIA 0 I L BEFG. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s , t o d o 
d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
T l e W e s t I t t O í l B e 
T E N I E N T E - R E Y T I . H A B A N A . 
« t32 Jn 
U n joven peninsular 
aolim tida en el país, de buenas Teferenciat y que 
taba tu obligación, detea col.-cargo de criada de 
mano ó manejadora, tiene quien la garantice. San 
Lásaro 269, 4'63 4 13 
COCJNBRO-REPOSTERO, joven, sin familia, peninstl %r, sin pretensiones, desea co'ocarso. 
Tiene butnaa referencias de su trabajo y honradez, 
Cubff 22, bodega, Tambiój va al campo si ee ofrece 
4? 62 4 18 
DOS SEÑORAS PENINSULARES desean co-locarse, una de manejadora acompañando á una 
familia á España, y la otra de cocinera en oasa par -
ti jular ó establecimiento. C tben cumplir con su 
deber y tienen quien retponda por ellas. Informan 
Gloiia e*. 4558 4-18 
^ U n a buena c o c i n e r a 
detea encontrar colocación «n cata particular; sabe 
desempeñar bl n su oficio y tiene buenas refereu-
olas. Dan ratón AgallaU5. 4566 4-13 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conooe la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, detea colocarse en ca-
ta do comorolo, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de etorltorio. Dirigirte á O'Reilly 81, rettau-
rant. *» 
UN SEix OR PENINSULAR de toda formalidad detea ct l'caree de pottero ó seteno y cuidado 
de uaa casa ó oualonier otro deitino análogo; tiene 
quien lo garantice, laforman Neptauo n, 10, etqui-
na á Contundo. 4371 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un aantre bastante adelantado, peninsular, oon bue-
nas reforencias. Informan M mió 147 y Prado 50, 
4539 4-13 
A V I S O 
Un caballero inglés,que posee el oattollano 7 fran-
oét perfeotamante, detea colocarte como correspon-
sal, dependiente ó en una buena oasa; es serio. Diri-
girse á X. desoacho del "Diario de la Marina." G 
U n a cr iandera 
desea colocarse óvenoontrar un nifio para orlar en 
su caes; tiene dos meses de parida 7 se le ha muer-
to su niño; ahondante lejho 7 buena, carlfiesa con 
los niños v tiene quien la garantice, Informan San 
Rafael 143 A 4068 4-13 
SE S O L I C I T i N DOS CRIADAS de mano que jepan bien el oficio 7 ÚA buenas reforenolas, ti 
no reúnen Isb condiciones oue no se presenten 
Prado 88, bsjos, 7 Vedado Linea esquina á Baños 
Qainta Villa Gloria, 4575 «-13 
^ — 
U n a joven pen insu lar 
deeea colocarse de criada de mano 6 manejadora; 
es cariñosa con los niños y sabe detompeñar bien 
su oblig»oión. I,forman Córrale* 25j, altos, n. 3. 
d->77 4-13 
B E A L Q U I L A 
on Jesús del Monte, la cata tituada Villanurvi n. 1; 
t i proc o $20 oro, tiene portal corrido á la sallo, 
sala, conedor, 2 hab'tacionos 7 cocina I fumarán 
Campanario n. 117 li viana. l í -3 4 17 
E n siete centenes 
l i hermota cata, Concepción 103, U-aanabacoa, o n 
toda oíase de oomodldadety acabada de reconstruir 
Lá lUva en la bodega do la etquina. Informa tu 
dueño. S. L'zar o 142 4672 8-17 
Se alquila la cata laduitria 64, de Mguan, tala, comedor, cinco euartos bajts, cocina, inodoro, 
baño 7 ouatro ouartoi a tos oon cocina é inodoro. 
h \ llave en el cafó de la esquina é impondrán Pra-
ao 19. 6669 4-17 
S E A L Q U I L A 
por los metes de verano unos altos muy fresoot 7 
bien amue 1 idos, en el punto más céntrico de la 
ciudad. Dirigirse á I. Z. "Diario de la Marina." 
4 57 4-17 
S -i alquila la moderna 7 ventilada ra'a Mtloja n. 145, compuesta de sal* 7 saleta corrida con pi-
co 1 de mosaico, ouatro habitaciones, baño, inodoro, 
cocina á la americana, cuartos 7 acera de la brisa 
En la mi*ma calle n. tH , informarán. 
4555 8 17 
EOIDO'S, i LTUS Sal», ssl 'ta, come" ) J J * VJ kj ¿orj g cuartos, 2 en 
la azotea, mirador, pisos mármol 7 moeálaos, baños 
nodoros, cocina etc. En la misma, oe 8 a 10 de la 
mañana y de 12 á 3 de la tarde 4673 4 17 
MAISON DORBR; gran casa de huéspedes do Soledad M. de Darán,—Eu esta hermosa ca-
na, to'»a de mármol, se alqu lan etp'éndidtis habita-
ciones y departamentos elegantemente amueblados 
i familias matrimonios ó personas do mor alidad, 
pudiendo comer en eu habitación si lo desean. Con-
sulado 124. Teléfono 283, 4623 4-15 
S E A L Q U I L A 
en la mejor cuadra de la calzada de Gsllano una 
casa qua reúne todas las comodidades para uua re-
gular fomilia. L ^ llave é informes en Concordia 
n. 41 eeqiina áManrique, 4S2) 4-15 
S B A L Q U I L A 
el hermoso 7 smplio primer pito Teniente Roy 11, 
en diet centenes. La llava on la bodega. También 
ee alquila el piso bajo, Monterrate 145. en cinco 
nentenot. La lleve eu la porteril. Informa Pedro 
Gómez, Muralla 55 r 57. 4617 5 -15 
H A B I T A C I O N E S 
S» alquilan una ó dos frescas habitaciones oon 
balcón á la ealle para los meses do verano que po-
drán ocuparse des le 1? de Ju lo. 
Jefe de cocina e Barcelona, cañerías de agua 7 
beños.—BL DIARIO Z i.'ueta, Neptuno v Parque 
Central. 4R36 4-15 
U N A J O V E N D E C O L O R 
detea coloca' se de criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación 7 tiene quien responda por elli. 
laforman Trocadero numero 12. 45'7 4-l.3 
S E S O L I C I T A 
ur a criada peninsular, que sepa su obligación. Se 
pr( fiíre de edad 7 que no duerma en 01 acomodo . 
Muralla 44. 4570 4 13 
Desea colocarse 
una tcúora de mediana edad, para ooaer 7 cortar, 
que esto lo hao3 oon.perfefsotón 7 la limpieza de 
habitaciones Puede dar buenas referenoias. 
O'Reilly ?4 4565 4 13 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una de criada de mano y la otra 
de oooinera. Ssb.n detompeñar bien sn obligación 
y tiene quien responda por ellas. I nf jrman Virtu 
des 4̂ , altor. 4:99 4-14 
SE SOLICITA 
un ooolnero b'anoo que tenga referencia para L l 
nea 110. Vedado, tuformarán S>n Ignacio 18 de 
12 4 4 4-91 4-14 
T T N 
\ J cae 
J O V E N buen cocinero detea colocarte en 
c ta particular ó estal 1 icimlento. Sabe 11 oficio 
con perfección 7 es exacta en el cumplimiento de 
su deber. Tiene quien responda por él. Informan 
Sitiot número 8. t57¿ 4 14 
Se desea u n a cr iada 
de mediana edad, de color, que le gusten los niños; 
ha de ser muy aseada 7 sin pretensiones Han Lá-
zaro 162, altos, entrada por B anco. 4 5';0 4 14 
B a m ó n G o n z á l e z G-arcia 
de vea saber el paradero de su hermane J sé Gon-
lez Gaicía, do Orense, pueblo de Cambeo, que es 
levo durante mucho tiempo en Gasnabaooa. Diri-
girse Cierfuegos 7, Hibana, 4585 4-14 
D; manejadora una señora penlnsil^r oon buenas referencias y mny cariñosa con los niños, ó do 00 ciñera para un matrimonio solo. Ir forman Lucena 6 entre San Jeté r Sin Rafael. 458S 4-14 
D E S E A C O L O C A B S E 
de cocinera una señora que sabe su obligación 
tiene personas que la garanticen, para corta fami-
lia. Informan San Ignaolon, 71, cuarto n. 12, 
4589 4 14 
S E S O L I C I T A 
para el VEDADO, casa de poca familia, un mucha 
cho peninsular, que sepa cocinar 7 ayude á la 
limpieza. Saeldo 12 pesos plata 7 ropa limp's. 
Informes Obispo 51. 4512 4 14 
H I P O T E C A 
Se facilita dinero sobro fincas urbanas en esta 
capital, Jesús del Monto, Cerm 7 Vedado. Infor 
mará J Ramos. Empedrado 75 f595 8-14 
U S 
tico Icforman Salud 58 
S E e c 
nn muchacho biaû  
omdo d^máno» yíl 
leoimién-
oon su 
SR. PENINSULAR D E S E A E N C O N -
trar una colocación para un Ingenio de posa-
dor de caña ó Mayordomo, ea ítíoo en el pafr. 
tiene personas que respondan por sn conducta', 
támbión se compromete a faollltrr jornaleros para 
ingenio o finca: Informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
frenólas. Aguar'»*'» O 
CRIANDERAS 
Los qae necesiten crianderas encontra-
m,mnc!ja8 muy buenas, donde escojer y 
^ ^ í ^ e dKe^Dtes prec oa en la Bataci6¿ ojiara 
U 
N P E N I N S U L A R D E MEDIANA EDAD 
_ que conoce la contabilidad 7 aorrespendenol» 
comercial, se ofrece en esta dudad 6 cnalquier pun 
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendientt 
de etorltorio, cobrador, pasante ae oolegio ó intér-
prete de hotel. Habla 7 escribe el francés, portu-
gués 7 castellano. Buenas referenoias. Desea colo-
carse en oasa de comercio, fábrica 6 almacén pan 
cualquier cargo do escritorio. En esta Administre-
nión túformarín (iM«<¿n'''»oí» « MT o -a 
Dinero e n hipoteca 
Se coloca en tolas eantidadet sobre fincas urba-
nas de esta capital oon ó sn corredor. Informes, 
Aguacate n. 128 esquina á Muralla de 3 á 4 de la 
tirde. 4513 8-11 
R'OQOE G A L L E G O el avente mtt antiguo de 'a Habana: faollito en 15 mlnutot criandera, 
criadas, cocineros, manej;doraB, costureras, coci-
neros, orlados, cocheros, porteros, ayudantes fre-
gadores, repart doras, trabajadores, depondientoB, 
casas en a'qailer, diiero en hipóte'as y alquileres, 
compra y v «"ta da casas 7 il nai. Rjqae Gallego. 
Aguiar 84. Tchf 486. 4316 26-5-Jn 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N OONTA-bilidad 7 oon 1 ertonas que lo garanticen se c-
frece para tenedor de libros de cualquier casa dt 
eomeroio é industria. Informarán en Obispo 125, 
oam'tería Cabanas. O 
C r i a d a de mano 
Se sel cita uia qaa sapa aa obiig taiói 7 ôn ga qu'e 
gara' tine su conducta. Línea e quina á J , Vedado 
4410 8-8 
AG E N C I A LA 1? de AGUIAR, Aguiar 69. Te-léfono 450—Estacaba esia úaica en su clase 
u¿ ha llegado á ser la corñinza da las finilias. 
balido do la honradez, esmero y büen personal de 
todas oUaes y giros con que cuenta. Lo mismo 
toda oíase de trabajadores. Aguiar y Obispo. 
40<6 26-28 My 
EL PENSAMIENTO, Centro de Negocios y Co-ocaclones,—En Oíta óaaa, se fioilUan orlados 
7 trabajadores de todas clises, 7 tengo pata vender 
f 9 catas en los mejores puntos, 60 fincas de Campo, 
de todos precios y tamaños, 85 bodegas, Pueetos 
de frutas, Vidrieras de tabaco, etc. ReolVo orden, 
Teiisnte Rey nún. 102, á todas horas—J. M.. de la 
Huerta. 8984 26-27 My 
A L Q U I L E R E S 
INTERESANTE.—Sa alquila la hermosa eaea S. José 73, con sala y saleta corrida, 3 hermosos cuartos bajos, 2 altos oon servlsio independiente, 
agua, gas, baño y todas lis conven leñólas modernas 
1 apondrá tu daeño San Lázaro 149. 4719 4-1? 
V I R T U O E 9, 1 0 7 , 
esquina á Perseverancia, una oasa hermota, fresca, 
ha rentado doce onsst. te alquina en veinticinco 
centenos. E dueño, Virtudes 2, A, 
1732 8 18 
F e arr iendan los potreros 
Sr bonillas y Somarrostro. Serondo la v qaería 
de los hsrederús de doa Jaam dt la Vaga. E a Je-
sús del Monte 230 informarán de «cho á diez de la 
mañana y de cuatro á seis ds la tarde. 
4696 15-18 
REINA 95, altos, te alquilan, compusitot do sata, antesala, cuatro cuartos y dos más para 
eiladoi, comedor, cecina, baño é inodorot, agua 
abundante y oon toda la inst Uaoión nq-ierlda por 
la cfialna de Ranidad, L i ULVÍ eu los b«Jos é in-
formarán en Prado i9 1702 8-11 
NSPIUNO MI —E n etta acreditada cata, se ofrecen frescas y cómodas h b tacienea amue-
b.aaat, intetioret y oon balcón a la calle, á todo 
servicio, oon buen baño, ducha y entrada & todas 
horas. Precios módicos y sei vi .io esmerado. No 
se admiten niños 4703 4-18 
Se 
H A B I T A C I O N E S . 
alquilan altas y btjat para hombres solos ó 
matrimonios sin niños. Amistad 108 
4730 15-18 Jn 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Lagunas a. 64, oon zaguán, dos vsntanas, cinco cuartos y d ;s altos, comedor y saleta al fondo, pa<io y tras-
patio, cocina etpaolota, cuarto de baño con ducha 
é inodorot. La liare enfrente. Infoimes Perteve 
rancia rS, altos, 4 27 4 18 
TTti'niTin Por módico precio se alquila 
VMIiiUUf compleiamente amueblada por 
la temporada de verano la casa calle G, 
número 8, entre Calzada y 5*.—Informa-
rán en la misma y eu Aguiar número 56 
4698 4-18 
C a l l e del Obispo. 
Se arrienda una tienda en etta callo, con arma-
toste, vidrieras y todo lo necesario para un estable 
cimiento de guste. I forman on ol despacho de a-
nuncios de este diario. 4718 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Ccnoordla n. 5, oon cinco euait3s y un sa 
lón alto y 2 ventanas á la calle. La llave en la mis-
ma 25^ é informarán Empedrado botica Bl Ampare. 
4720 8-18 
Olo. 93, Prado, 5 3, letra B. En esta hermosa ca-sa se a qailan frescas y ventilada* habitaciones 
con vista al Prado y al Patsje, tieue baño y ducha 
oon abundante agua, oon entrada á todas horas. 
Subida á la cata entre el café Pasaje y la librería. 
4717 4-18 
la hermosaT ventilada casa de altos y bi jos. Reina 
rüm 83, erqlinaá Manrique. E a la mit>ma itfor-
marán. 4̂ 39 15-17 
P R E C I O S O S A L T O S 
Se arriendan en O Reilly eeqaina á Aguiar. * In 
forman en la sedería. "' •.' 4546 4-17 
F A B A O F I C I N A 
En la calla col Prado, inmeaiato al Parque, se 
alquila una hermosa sala con dos nabitaolones co 
rrlsias - Bn «Bl Acón", Fr«d0 sda 108, informes 
«-17 
SS alquila eu Guannba .oa, la casa calle de Can-delaria rúmero 7, en la línea dil traLvía 7 en 
el mejor punto de ¡a población, con sa7a, saleta, 7 
coarto*, p! -o de motálco. patio 7 traspatio, oon ár-
boles frut> 1 <B, demás pormenores. I formarán en 
la Peieteiía La Italkna, Pepe Antcnio 36. 
46 8 8-15 
23 ^ X J Q X J I Z L I A 
un cuarto interior, espacioso y cómodo, con comi-
da $45.00 oro ameiioano mensua1. R nombrado 
maestro de coeina Catalán. Inttaiacíones de agua 
j baños. 
E L D I A R I O 
Parque Central 
4)5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espac iosa v vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á la cal le , otras inter iores y 
u n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas . F r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá a l portero á tedas horas . 
C 831 1 Jn 
V E D A D O 
CABNBAI^O alquila casas á $15-90 7 $17 ol met 
f tiene los meloret BAÑOS DB MAR. 
En Santa Ma. ía del Rotarlo te a quila ó se ven de uaa hermosa y fresca oasa de manipostería, caue de la Repü!>lio«n. 85, (antes Rs»!) con todas 
las oomodidalas para una larga familia. Informan 
en esta oapittl, calle da la Salud n. 48. 
4283 13-3 Jn 
S e a l q u i l a 
la hermota casa, bajo, recien fabricada Amistad 
27 7 it L a liare é ÍLformes al doblar, Neptuno 40. 
4?78 13-3 Ja 
A G U J A D B M O N D A B I Z 
Faentet: GANDARA 7 TRONCO&O —Bn cajas 
de 50 botellat. Depótlto, Oficies 18. 
o 895 15-31 
E n e l V e d a d o 
7 en la esquina opuesta á la Quinta do Lourdes, á 
nna cuadra del apeadero de este nombre, se alquila 
para corta familia la cómoda 7 mny ventilida casa 
dé alto y bajo oon preciosas vistas ti mar, forma 
ohalot L a llave Línea 60. Para más informes Son 
José 23. o 849 -17 «fr 
San Miguel 119,—Se alquila la parte alta de esta esoaciota y bonita cata, con entrada Independien-
diente, compuesta de sala, saleta, seis hermosee 
cuartos, comedor, baño, cocina, agua é inodoros. 
En los bfjjs está la llave é impondrán en Prado 
número i9. 4169 16-6 
Animas 110, cercado Galiano S« alquila la par-te baja de esta espalóse y bonita oasa, con es-
trada Independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y trstpatio. L a llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
435 J 16-6 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos vent i lados altos s e a l -
qu i lan habitaciones c o a ó s i n mue-
bles á personas de moral idad, con 
b a ñ o y s ex v ic io interior de criado, 
s i a t í s e desea, T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4 76 26-80 My 
11 1* 
los 
V E R D A D S H O N E G O C I O 
Sa vende o arrienda u >a harmo î» fiu.x» de diez 
cabslleiías ea el término de San Cristóbal, con-
tando oon buena aguada 7 nn extenso palmar. In-
forman Mercado de Tacón 39 7 40 7 en Santiago 
de las Vegas, calle 17 n? 25. 47 !9 15 18 Jn 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende un k'osoo en uno de los m J JCCB pontos 7 
frente á un paradero. Ir formarán en Vives n, 163 á 
todas horas. 4707 4-18 
SB V E S D 2 e n 8.000 pesos oro americano aas jaf a de zaguán, dos ventanas, muv hermosa 7 
ventilada, tiene altos al fondo, patio 7 traspatio, 
toda de loza portable, libre de gravámenes y est 
situada en buen punto próximo * la calzada de San 
Lázaro. No se admiten terceras p srtonas. Infor-
mes PeMtveranóla número 58, altos. 
4704 4-18 
S E V E N D E 
la casa San Ignacio 12?, esquina á Jeiú' Haría. En 
los altos de la muma informan. 4714 8-18 
Zalnets, Neptuno 7 
4f35 r ^ 
Se cede todo ó parte de u n loca l 
con armatostes y vidriera á la calle, se^úa conven-
ga, en precio medico, en San Bafoel. I iformarán 
en U vidriera de cambio y tabacos Bl Encanto, San 
Rafsel y Galiana 4íJ4 I ' 5 
CRISTO 33 
te alqnilanlot altos en 12 Oenldces, lo más gran-
de, bonito y fresco ds la Habana. Bn los b>jos in-
formarán á todas horas -i 179 4-15 
T?n Í^Aiimav Si alquila en el mfjor punto del 
Xitt l / V J l l l i a r caserío Real 68 esta hermosa 
casa, próxima á l3S bañas, con ceiüodldades para 
una familia de gasto. L a llave & la otra puerta é 
informes en la Habana Aotta 81 4630 4-15 
Neptuno n ú m e r o 137 
Se alquilan los altos fceioos y vantilados de etta 
efpaciesa casa, recién cjaetruHa. En los bijas de 
la m'rma darán ratóa. 4̂ 32 8 15 
e alquila la eB^aciotd y elegintt ca»a calie de 
Gervasio número 27, ds alto y bej"», está propia 
para almacén ó fábrica de tabacos. Por haber es-
tado ocupada por nn colegí) muniaipal está dlv'.dl-
da ei saionec: tiene instalación moderna oon ocho 
inodoros y oUos tantos urinarios. Informa tu due-
ña en Campanario 23, 4605 13-lPJa 
G a r l o s I I I n i tmero 189 
Se alquilan los hermosos y frescos bajos de esta 
cata en precio módico- Informarán en los Alma-
nenes de San Ambrosio, calle Diaria, esqu'naá 
Pactoiía. 4631 4-,5 
E n E L D I A E I O 
Salneta, Neptuno 7 Parque Central;' 
8-> alquila un etpaciuso leal para tienda y circo 
cuartos anexos. Betas habitaciones pueden usarse 
como parte del establecimiento para mercancías ü. 
otro cbjsta ó como habitaciones de vivienda inde-
pendieates. 
Comerciantes y repreeentantes viajeros encon-
trarán este local sitnsda en la parte mrs céutrioa 
de la ciudad y como es de plan'a baja oouveniente 
& PUS negocios. 4634 4 15 
Se tlquiinn en 15 centenes los cómodos, f -etcos y elegantes bajos de la oasa calle de San M guel n. 
76 e ijaina á San Nicolás, con partero y luz eléctri-
ca en el zaguán 7 la calie. Puede verse á todas h}-
ras. 46,1 415 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Rayo 31, casi esquina á Reina, moder-
no». La llave eu los bajos 7 para demás formes 
sn Amistad 148, altos. 4612 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 114, tiene sala, comedor. 4 cuartos, 
baño, inodoro, un salón alto 7 demás oomoaidsdes 
La U&ve é h formes Concordia 88. 4?87 4-14 
B A B B 9 B T A 
Se vende una muy acreditada para ausentare e su 
dueño. En la misma aarán razón. Chorrera o alie 
9n. 131. Vedado. 4724 4-18 
VENDO uua bodega cantinera, sola en etqui a $800, nn café en 6 0, una fonda en 700, en t i 
Cfmpo un rstsbleoimiento mix :0, ú tasación; casas 
de mil hasta cincuenta mil, solares grandes 7 chi-
co« en todos lo» barrios y en Calzadas; Aneas ds 
campo, de una caballeiíi en Marisnao; de dos eo el 
Rincón y en Guanabacoa, y más grandes donde se 
pidan. Dinero para teda clase de negocios. Un 
oafé de $t000 en 2000 De 8 á 12, osfé L a Plata. 
De 3 á 4 en Amargura 20, Vicente García. 
47_a i-18 
a nta de Guyri en Guanabacoa.—Calle Real 
aúmero 63, Se vende esta grandiosa y conocida 
oâ U, al contado ó á plato. Informarán en Regla, 
salle de Martí núm. 32, de 7 á 12 de 11 mañana, 
_ 4622 4i-16 4d-15 
ATENCION QUB I N T E R E S A —En la ínfima «antidad de #7C0 oro se vende una gran far-
m>oia oon tres grandes armatostes de oedro y cao 
ba, mostradores can mtonol y Vidriaras'niquela-
das, más de 2̂ 0 pomes de loza y porcelana, otro 
ttnto d ' cristal, etc., ets.. y más de $1.000 eu dro-
gas. Precisa vender é inío man Concordia 101, de 
siete i diez y de cua-ro á se't. 4592 4-17 
S E V E N D E 
una ba^beifa por no podena atender su dueño en 
Vlttudes « Lealtad. Ba la misma iLformarán. 
"BUEN NEGOCIO 
P<>r ausentarse sn dueño, ae vende una finca de 
2 y media cabaUs.fas de tierra, i 10 Kilómetros de 
esta ciudad por calzada, 1 \ cutí te halla preparada 
para cttal 1 :cer una iforeoleme explotación, pues 
ya tiene sembrada asfalfa y otra yerba especial y 
además tiene casas, vaquería, anímelas de toda» 
olates, entre eliot uuos 600 oonéjos, semillas, gran 
palmar y árboles f .utales, oercads, agua en el batey 
pozo oon tanque para 4503 litros, eto. Para infor-
mes y tratar de en ajaste, Gregorio Martínez, Egi-
do 16 de 12 á l p. m. y de 5'á 9 p. m. 
4648 8 17 
E n S O C O pesos se v e n d ó 
una espaciosa casa inmediata á la iglesia de San 
Nlaolás, con 9 varas ds frente por 42 .de fondo, sin 
gravamen. S i dntfio Rayo 77. 4̂ 53 8-17 
s K VBMUK un puesto do frutas 7 viandas on . _ buen punto 7 en bien as condiciones, p n tener 
tu dueDo que atender á otros asuntos de maror im-
porta cia. Darán informes Crlst» 36 á todss horat. 
4654 4-17 
8E VENDE 
la cara cal o de San Rafael 128, oon sala, azotea 
corrida 7 ouatro cuart3t; sin intarvsuoión de co-
rredor, en $4 SCO. San Miguel 161 tu dueño. 
4̂ 03 4-15 
V E D A D O 
Por ausentarse >u daeño se vende á prec'o redu 
cido el precioso chalet de isdriUo, esti o amerioa 
no, recientemente construido con solides 7 mate 
ríales de primera, situado en la mejor parte. de la 
loma ó tea, calle A, esquina á i 5; se hil'a edificado 
en mis de un solar de esquina ó sean 23,32 metros 
frer te por 5 i de for da, etquina de fraile c>n jardín 
7 algunos frute 1 s jivenes. In«ormar$n ea el mis 
mo y puede verse to los los dies de 1 á 6. 
4615 15 '5 Jn 
CERBO próximo á la osltadase venda una casa a t< 1 da mamposteria, gran porti l , zaguán 
ti l 1 de marmol y el primer cuarto y 6 más todos á 
la brisa, muy taladal 1), propia para nna industria 
ó familia numerosa 8000 varas de terreno, )l JUO de 
arboles fiuUles. loformes San Jo(é6. L bre de 
gravamen No so quieren corredoies. 
4E93 4 11 
IMPORTANTE —Por atender á otro negocio y en el meji r punto del Parque ( entral, se vende 
la acción a un kiosco de tabacos v cigarros, esf» 
bien surtido y tiene buena marchantería; ee puede 
saosr un buen sueldo. Informes S»n José y Zulú» 
ta, kiosco, bajos de Pa.ret. 4598 8-14 
SE A L Q U I L A en la cu He Industria número 12), antre Ban José 7 San Refoel, un espléndido lo-
cal á propósito para depósito de oua qaler indus-
tria, por estar al lado del pagadero de Viiianueva 7 
sobre todo para derósito de tabaco por haber esta-
do ocupado para este último 7 oon capacidad para 
5.000 tercios. 4302 26-14 Ja 
Se alquilan unos espléndidos altos, eompuestoi d« sala, gabinete, reoibidor, ouatro hermosos 
ouartos 7 comedor, cocina 7 demás comodidades, 
oon baño 7 ducha, todo de mirmol. Jesús María 21, 
Informarán. 4573 4 13 
CA L L E D " LUZ.—Vdndo una oas'ta acabada de fabricar, sala, saleta, ouatro habitaciones, 
servicio «anitario moderno, suelos mosaico, en oin 
00 mil trasoientcs pesos, gana nueve centenes 
S erz de Calahorra, corredor de número, Amargu-
ra 70. 4559 4-18 
S E A L Q U I L A 
La fresca 7 cómoda oasa calzada del Monte núme-
ro 298, con tila, comedor, cuatro cuartos grandes 
y dos chicos, encina, zaguán 7 ducha. Sirve para 
familia particular ó o», nb^oimiento. L a llave al la-
do en el númera.298. L formarán en la Calzada del 
Cerro número SiO. 4629 8-12 
Setlju lt 1\ espaciosa casa Acosta n. 74 com-puestade zsgnan, tsli, «aleta, comedor, cinco 
aposentos, b»3o, dos inodores, un cuarto''para orla-
do ó despensa, patio 7 traspatio, pisos de mosaico 
y marmol Informgn Luz 87 c 8?4 31 My 
SB A L Q U I L A 
la espaciosa 7 fresca casa de alto 7 bajo, de dos 
ventanas 7 zaguán; calle de Jesús M ría núaaero 
17. Del precio 7 oandioiohes informarán en Agui-
. a número 113. 4623 8-11 
HABITACIONES.—Ei Industria 128, oati es-quina á San Bafael 7 & dos cuadras do Parques 
y Toatros, se alquilan ámpllas 7 vent'ladss habita-
ciones altas 7 bajas. E a la misma te alquila una 
magnífica coolna. Ha7 ducha. 4609 8-11 
P A R Í TEMPORADA f . K " . ^ ! 
tar de los aires puros del campo, so alquila la mag-
nifica casa conocida por Palacio do Cristal, con 00-
thara, caballerizos, inodoros 7 domas comodidades 
situada en la loma de S Jaan de la calzada do Arro 
yo Apolo á Arroyo Naranjo 7 & un kilómetro de 
este último punto. L a llave en la bodega que ex'i-
ta & la subida de la loma é informes en esta ciudad 
San Lázaro 40 4483 8-10 
SE ALQUILA 
la casa calle de Inquisidor número f2, compuesta 
de sala, comedor y cinco ouartos grandes, patio 7 
traspatio: para más pormenores Saárez número 4 
4163 8-10 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa da Aguiu 6i>, propia para nume-
rosa familia ó almacén de tabaco. E 1 Camoanario 
72, darán razón. 4479 8-10 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, oalio 11 ostra C. 7 D. 
varias accesorias 7 ouartos acabados de pintar, 
oon agua do Vento, á precios módicos hasta de 
|l-25. Fronte á la prirnera igleiia. laformaráa en 
la misma 7 en Aguiar núm. 103 W. H. Redding. 
4435 26-8 Jn 
PARA ESCRITORIO.—Bn Aguiar ICO, esquina á Obrapía, punto céntrico, una habitación en el 
entretuelo con vista á la calle ea 21-20. Otra para 
esciltorio, agencia ó tieuda pequeña, do dos depar-
tamentos, oon agua é inudorc: nn 15-90. E a la m 
ma informan. UtO ' 8-8 
S E A L Q U I L A 
nlacalzala da Giliauo núatfo 2i, esquina á Aui-
mat, uña accesoria de slco 7 b; j •, coa sgua, sumi-
dero é inodoro, todo nuevo 7 acabada de platirse. 
Informan en Azular númsxo 101, W. H. R^ddias. 
m i H 
J E S U S D E L M O N T E 
E i la lom* vendo una magn'flsa oasa de mam 
potteria en $7,600 et lo mejor de la ca'sada. Baenz 
de Calahorra, corredor de número. Amargura 70. 
4580 4-18 
E N G U A N A J A Y 
Vendo una cabe lufa de tierra, de superior cell-
dad, en$t530. Dirigirte á Sien» de Calahorra, 
Corredor de número, Amergara 70. 
4581 4 -13 
S E V E N D E 
un taller de lavado en buenas condlones 7 buena 
marchantería por tener que ausetarse tu dueño. 
Informan BttrellaSS 4546 8-12 
A V I S O 
Se vende la fonda L a Palma tituada en el para' 
dero de los carritos de la Chorrera: es un bonito 
negocio para un prin'ipiante que sea del ramo; por 
menoret en la misma á todas horas. 
4511 - »-n 
O v«il<1/» un magnifico taller de lavado mon 
Bo VCIIUL tado ea las mejores condiciones pa 
ra hacer negooio, por contar oon los elemento! 
necesarios y montado á la altura de los mejores de 
s i clsse. Tiene todos snt compromisos al día 7 está 
libre de todo gravamen, y se da en proporción por 
poco dinero. Para informes dirigir e á San Nicolás 
núme 2i l 
"MODELO D é LA B O T E L L A D E L VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
ae. Dr G U I L L I É 
Desde hace más de noventa a ñ o s , 
e l E L I X I R , d e l D ' G - X T I L L I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Migado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades d«l Cútis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y Depuratloo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: D r P A U L G A G E H i j o , Farmacéutico de 1'Clase 
9, rué de Grenelle-St-Oermain, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antíf lemático que no lleve la firma PAUL 0AGE. 
E s e n c i a s 
P R I M A V E R A 
d e PRIMAVERA MUGUET 
PRIMAVERA VERVEINE 
A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
S B V E N D E 
nna cata en la calle de Misión, c :n ouatro cuartos, 
tala 7 (aleta aoabada de fabricar, oon todo el ter-
vioio asnltorio. Darán razón en la calle Biela nú-
mero 84. No se admiten o rredores. 
4482 8 10 
En Jesús del Monte, Ssntos Suárcz 
frente al Parque. 
vendo juntas ó separadas, dos manzanas y 
cuatro solares de dírreno firme, á una cua-
dra de la Ca sada. S. n propias para esta-
blecer una industria Importante, casa de 
salud ó quinta de recreo. Fneden servirse 
del agua del canal de Albear Precio de 
$1.50 á $2 vara. Dirigiré á su dueño Vicen-
te Vila, Jesús del Monte 280. 
4137 8 8 
LA BEPÜBLIGA, Sol 88, entro Aguacate y Vi-llegas. Bealisación de todos ios muebles, gran 
torcido de cama de hierro, bufttat, sillat giratorias, 
una bañadora, una cocujera, uua bioioleta, y toda 
date de rauebies nuevos 7 utados, todo barato. 
i 91 18 6 
CGOEBIA Y P E 8 F 0 Í B B I 4 
4484 8 10 
SE vende sin intervención de tercera persona, ia cssa Perseverancia número 59 de mampObtería, 
axoiea, losa por tabla, oon sal», dos cuartos, come-
dor con persianas, agua, iu; aoro, pisos de losa de 
B'st'ad gana $.16-50 oro, bumot títuio>, sedeen 
$3,200 cm. libres para el vendedor, su dueño en 
Neptuno 48, altos. 4 44 8-8 
V e n t a de casas 
de todos precios, dinero para hipo-
tecas y alqui leres . Monte 6 3 , mue-
b l e r í a , de diez á u n a . 
42b i 26-3 Jn 
XTna buena o c a s i ó n 
para hacerse de uaa esm, acreditada en lo mejor de 
a Habana, una panadeifa y vivero- muy barata en 
al̂ ut er. San José 97 4091 8-14 
DE C A R R U A J E S 
EN GUANABACOA, ettablo de coches, sitiado m Yuta Hermesa, entre Marüj M zimo Gó-
a.cs, se vende en precio módico nn carro de doi-
nenas oon llantts de ordenanza, propio para Uche 
ú otra induB'ria, 7 un tílburv de dos ruedas. Se 
pueden ver de 7 de la mañana á doce del día. 
ê̂ T 8-17 
SE VfiNDE un elegante cómodo 7 fuerte boggl ae aunchis, comj 1 t mente nuevo; una limonera 
n las mismas condiciones y un bueno y bonito oa-
1 lio americano, ad'.natado y maeatro de tiro. 
Primera estación de Pcl cív antigua Maestransa de 
Artillería. 4651 »-17 
PARA F A M I L I A D E GÜSTO —SE V B N D E ^n tren completo á propót to para una familia 
particular con an caballo moro ocl n, muy elegan-
te, con tu limonera, una daqueta cuncho de goma, 
de lo má- molerno, puede verse de iO de la mtña-
na é Si de la tarde todos los días. Consulado 124 
esquina á Animas 4660 4 17 
una duquita, casi nujva, 
cúfnero 68. 
marc» Gourtiller. Zaeja 
4801 0-14 
SB V E N D E N y se tratan var os faetones de 2 y :e 4 asientos, nn familiar francés vuelta entera 
ac 1 > mejor que h »y en la Sabana; varios tí.birle, 
una Jardinero, das cabrU 1 jt, nna duquesa propia 
para el campo, dos carros para víveres, dos vis-a-
vis. dos enaguas r una volanta. Atonte 268, esquina 
á Matadero, taller de carruajes frente de Ettaniilo. 
4583 8-14 
S S V E N D B 
una duquesa nueva, caballo ce 7 años, pasa de tic-
te cuartas 7 me-da. de innuprables condiciones, 
con sus arreos Baencs Aires 23. 
C íOO 26-19 Jn 
DE A N I M A L E S 
CA B A L L O D O i l l D O —Se vende nn bonito caballo dorado de tiro 7 monta, posee una mar-
cha mu7 oómode; tleue 6Í cuartas eaoasae; te dá 
muy barato v se puede ver y tratar en el Vedado, 
iU 7? n? 161. 4710 8 18 
DOLOR DS MUELAS. 
Guiaos por el m é t o d o que va en 
e l pemite: se quita 7 ne vuelve 
j a m á s . V é n d a s e en las droguerías 
y F a r m a c i a s . 
4898 26-11 JQ 
SECRETOS DE ti HáREM 
HIJOS DE A- EAMBL 
ESPECIFISTAS 
CONSTANTINOPLA—BAZAR 
A LAS DAMAS —Sozui 1 tiendo bel at, qae {» 
belleia es el m canto del hogar 7 el atributo de U 
mujer.... E l "Ü'ststtrador de la Bóllela", espe-
oíñ^o vegetal en oombinaotón con el ' mattsg*, ba-
ños é inyecciones", tegún los estos, b*oe desapa-
recer las arrugas 7 devuelve al rostro, mtn<.sy 
cuerpo en genera1, la tertura, fresón ra 7 vv zade 
la javentud. Bl tratamiento, de Pto reeular en ti 
Harem Iriperl»! y en la alta arietooraoia otomm, 
para destruir el efecto ataca directamente á la cau-
sa. Su aplicación, aún en el cato más externo ("t 
invecciÓL), es faall y á talVo d«I monor peligro. 
' Restauradcr del cabello.*- Devuelve á ótteyi 
la ba ba el prlmi'iv-i o1' r N > tifie, recova v ores, 
A LOS CABALLHR 1S —"Elixir déla Vida." 
No hay impotencia que reeista este ecérgioe tra-
tamiento, aplicado, oomo los anteriores, y tfgúa 
los casos, poí medio del "massage, baños é in/eo-
clonee " 
Se reaiisa una pequeña cantidad de ffftot ctpí^í-
fioos en Cuba, como muestra. 
Pídame detalle; oonfí en niales por escrito á Gon-
zalo Cid P.aze. Apartado Postal, 837. £ltbana. 
47r9 4-W 
P a r a digest iones penosas 
y í a l t a de apetito 
V í N O ü P A P A I I M 
D E G A N D U L . 
oB47 96-1 Jn 
^VMEDICAOION 
/ % ^ V ANTILISPEPTIC/. 
Be 
grana-
1 a d a 7 
eferves conté 
Curación de la Dlspeptia, 
Gastralgia, Vdmltos de 
las embarazadas, 
Convalescencla j 
todas las en> 
(erm edades 
del CHIÓ-
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
PSQ? ft Compostelá. Habana» 
mugo. 
C 870 20 Mf 
S^S V E K T D I S 
una hermota muía caminadora 7 de riete cuartas 
puede verse en Balsa00ain número 3, A. 
46?! 15-17 
Se v e n d e » 2 v a c a s u n a par ida 
con tu cría 7 otra piefiada en la Qainta La Uova-
denga, Cerro, al lado dtl forazón de Jasús, pro-
pias pan- Ettablo, preguntar por Frarcitoo García 
4676 4-17 
S E V E N D E 
barato un caballo criollo, moro, de monta, 
cuartas de alzada. Puede verse en Luí 33. 
4503 8-11 
siete 
DE MUEBLES Y P E E M S . 
S il VBNDE en módico precio nna hermosa vi-Iriera de metal niquelada, de 4 varas de largo, 
vidrios doblít, 7 su cubierta ca'O de quererla ins-
talar en soportal; es propia para mostrador de te-
doria, quino lia ú otro análogo. E n San Rafael n. 
20, oamitería, informarán á todas horas. 
4726 8 18 
R SALIZACION D B L A CA5A COMPRA-VENTA.—Bu Aramburo númorc 30 se ve aeo a preoiot no vittot las todas ex stencias atí'oi mo ar-
matoste B. vidileras, caja, mostrador 7 carpeta y se 
irsspasa el arr nndo en buenas condiciones pses es 
propio para tall ir de lavado ó para el m'saio giro. 
4662 8-17 
G A N G A D B M U 5 B < E S 
Uaa familia, que se anaent>, da «n 17 centenes 
•m hermoso Ja'go de s; 1 i A fondo I I I >le perillitas, 
fl imacte, compuesto de doce tilias, seis sillones, 
mesa de centro, eoasola sofá, espejo, seis banque-
tas y un par de columnas R tina 26. 4574 6-13 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S H 8 
procedentes de empeño nuevo y deesa, todo fla-
mante, á precios ain competencia. Uaa visita á 
L A Z I L I A , Suárez 45, 
se convencerán de que esto es verdad. 
FLU8BS de casimir, armonr, cheviot, alpaca, 
& 3, 4 7 $10. medios fiases A 1.50, 3 y $6. Sn 
eos & 1, 2 y $4. rail talones de 1 á, $3. 
PARA SEÑOIIAS: vestidos do oían, seda, pl 
qué, alpaca y otros, y sayas,. camisonee, etc, 
desde 81 en adelante. Chales y inantas de burato 
de todos precios, SAbanas, sobrecamas riqnísl-
•tas, pafiueles y demAs ropa de utilidad. 
Surtido colosal do muebles de todas ciases A 
precios Increíbles. 
4428 13 7 J n 
DE MAQUINARIA^ 
MOTO K D E GAS.—Se vende uno magnifiM dt 6 caballos efectivos, oon todos tus aoc;iorloi7 
tuoorias; además una máquina de cortar ptpei, to-
do propic para cualquier industria. Ir.farmtD Biv. 
iaecoain 2 A. 46S0 15-17 Ja 
S E V E N D E N 
en mucha proporción un mo:or de raior tiitemt. 
Vtster de 6 por 8 con muy poco uso, Uaa mSqal-
na de picar papel. U ia id. de picar hebra. tLi 
id. que pica 30 quintales de pica iuta crrieLt i, ta 
8 horas üna sler.a horiionti 1 y otros initrsmMtoi 
di 1 ramo"de «Igarrerla, todo en un prec'o bstttntV 
medico. I fuman Zanja . ' l i . 4691 8-17 
C A U C H O 
A i s agricultores te IJ recomienda ésta époci. 
nara los trasplantes. En ia caite de Apodao- n? 
5, hay poetara» en gran cantld*d, de mít de U' 
meses, á r. ó Ileo prenio bien soondtoloni 'ii pul 
'argo trasDortf; de las pruelss pretentodai il 
Circulo de'Hacendadot de esta Capital. 
C 10(6 «-IB 
C a U ^ H U 
Legítimo del Brasil ea tod.* c ...idides te ren-
den posturas y temillas en Amistad 73 
4Í28 4-15 
S E V E N D E N 
Hilos de entemar ubato y 
de majagua en todas cantidades. 
P a r a los pedidos dirigirss á Bsal 
A rango, Y a g u a j a y . 
c »Á4 1 Jn 
— A ^ A A A A A d 
t SÜESTBOS! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
S R S REFPJ1SENTÁRTESIMIM 
para los Anuncios Franceses son los 
SmMAYENCE FAVREiC 
i78, *U9 de i Srange-BateliérB, PARIS f 
11111̂ 151 A Tí1 de aate 8ala' 8ala' Sa1[)iQe-
ÍUUÍJDÍJIÍJIJ te, cuartos, comedor, piano 
Pleyel, vajilla, adornos, plantas, etc., etc., 
ee vende con gran rebaja de precios por 
tener que marchar pronto su familia v al-
quilar la casa. Prado 83 4517 '8 11 
D I A B E T E S 
c u r a radical por la 
Mistura ADtidíaMiea Hartio 
(de SAICXuAT) 
Con etta Mittura no hay que seguir ningún tipm. 
E l enfermo come y bebe lo que le guita. 
CttUogo explicativo gratis, tranco, sobra puMo i 
& M. MARTIN, rtratKBti»it l'Clue, (iStrlatltfiitii). 
F O S F A T O - G L I C E R A T Q 
D E CAL PURO R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
l S i s t e m a n e r o f a 
H e u r a s t f i e n l a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . Deposito general 






loi^renta y Estereotipia ael D I A R I O i>£ L A MAlUNAs-Zutosta y Neplua?. 
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